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B e r n a r d o M a t e u 
nueva estrella de la 
Televisión Francesa 
Establecido en Nantes desde hace 
más de 40 años, Bernardo Mateu es 
el patrón de "Les Grands Tonneaux" 
(los Toneles Grandes), una bodega 
muy conocida de los aficionados al 
buen vino en toda la provincia bre-
tona. 
Pocas semanas antes de las vaca-
ciones veraniegas, delante de la puer-
ta de "Les Grands Tonneaux" se 
amontonaba una mcchedumbre im-
ponente, lo que pronto necesitó la in-
tervención de la guardia civil. 
¿Qué pasaba? ¿Un accidente? ¿Un 
incendio? ¿Un escándalo por un clien-
te ya fuera de los límites de su ca-
pacidad? 
Un vistazo por la puerta abierta 
pronto enteraba los transseuntes de 
que, entre cámaras y proyectores, una 
cuadrilla de la televisión francesa es-
taba rodando una película titulada 
"¿Dónde están Vds. esta noche?", que 
se dará a la pantalla en los próximos 
meses de Septiembre y Octubre. 
Dicha película es una evocación de 
un poeta de Nantes: René-Guy Ca-
diou, en la cual el protagonista figura 
Fantomas, un personaje novelesco 
del tiempo de la juventud del poeta, 
Que evolucionará por todos los sitios 
frecuentados por éste icuamdo n ño. 
En esta película, Bernardo Mateu 
representará su papel propio, el de 
dispensador de los néctares exquisi-
tos, oriundos de una parte y otra de 
los Pirineos. 
No cabe duda de que todos sus nu-
merosos amigos no faltarán a la cita 
delante de sus televisores para el es-
treno de Bernardo Mateu, nueva es-
trella de la televisión francesa, a 
quien damos la enhorabuena más ex-
presiva. 
M . F. G. 
Nouve l l e l igne maritime 
Depuis le premier septembre, une 
nouvelle ligne maritime unit Palma à 
Barcelona. La compagnie "Ybarra" 
en assure le service avec un luxueux 
transbordadeur, tout récemment cons-
truit, le "Cabo San Sebastián", à rai-
son d'une traversée, aller et retour, 
chaque jour. 
Ce nouveau navire, d'une capacité 
de 12.500 tonnes, peut transporter 
E x c u r s i ó n a la D r a g o n e r a 
Se realizó el domingo, 23 de julio, 
día espléndido. Entre los formantes 
del grupo excursionista (unos treinta 
entre señoras y caballeros) figuraban 
don Juan Fleixas, propietario del is-
lote, don Guillermo Reus don Jaime 
Alemany y don Juan Balaguer, los 
.cuatro de Andraitx, con el presbítero 
Mn. Bartolomé Guasp de Alaró. L a 
mayoría recorrieron aquellos salva-
jes pero encantadores parajes, sien-
do obsequiados con exquisita comida 
por el mencionado propietario, siem-
pre atento y dadivoso. A l final del 
ágape el indicado mosén leyó las si-
guientes estrofas que merecieron cá-
lido aplauso: 
L'any mil dos-cents vint i nou 
el gran Rei Conquistador 
romangué admirat, —i prou!— 
d'aquest lloc encantador. 
í 
1.000 passagers, 110 voiures et 45 re-
morques, l'équipage compte 100 per-
sonnes. 
L e "Cabo San Sebastian" est le 
dernier maillon de la chaîne déjà lon-
gue de l'histoire des communications 
maritimes entre Majorque et la pé-
ninsule. Histoire dans laquelle la 
"Compañía Trasmediterránea" joue 
un très grand rôle avec ses modernes 
transbordadeurs, comme le "Juan 
March", qui transportent 120 véhi-
cules et un miller de passajers à cha-
que voyage. Avant eux, nous avons 
connu les glorieux et historiqces 
"Ciudad de Palma", "Jaime I", "Ma-
llorca", etc... 
C'est en 1837 que fut créée la pre-
mière ligne régulière de Palma à 
Barcelone, avec un navire à aubes 
construit en Ecosse, et baptisé "El 
Mallorquín". Il déplaçait 220 tonnes, 
était équipé de deux chaudières, mais 
aussi de voiles auxiliaires. II faisait 
la traversée une fois par semaine 
dans les deux sens. 
Toutes les iles ont toujours eu, eut 
au long de leur histoire, comme pro-
blème fondamental, celui de leurs co-
munications avec leur mère patrie. A 
Majorque, ce problème est encore 
plus aigu qu'ailleurs, du fait du tou-
risme qui a exigé la mobilisation 
d'une véritable flotte marchande, 
dont le dernier fleuron est le luxueux 
"Cabo San Sebastián", entré en ser-
vice le premier septembre. 
Asa 
Per aixó forta quimera 
duia jo seguit, seguit, 
pel que avui he conseguit: 
visitar La Dragonera. 
No és que mai tengués jo queixes 
de perdre'n la ocasió; 
ara he d'agrair el favor 
al senyor Don Joan Fletxes. 
I també al petit estol 
d'uns amics, tots de cor noble, 
que nasqueren a bell poble 
de ponent, poble andritxol. 
Hem tengut bona diñada 
com s'ha pogut comprovar; 
que la poguem recordar, 
molts anys, els de la rol.lada. 
Déu nos dó salut i vida 
a tots els qui som aquí; 
si mai jo no hi torn venir 
ja me basta aquesta eixida 
tan agradable i complida... 
alcem el tassó de vi. 
X. X . 
2 PARIS - B A L E A R E S 
El testamentjjde tia Gertrudis per Joan Antoni Estades de Montcaire (Medalla .Cervantes de "Les Cadets de Majorque") 
La tia Gertrudis és una senyora de 
més de cinquanta anys que viu en 
companyia de la seva germana pe-
tita, Práxedes qui, ella, ja en té prop 
de quaranta. Totes dues habiten a un 
gran casal de les efores de la vila. 
Com a cristianes de primera catego-
ria — ¡ almenys això pensen ésser!— 
cada dia passen un mija dotzene de 
rosaris i rosariets. I els diumenges i 
festes de guardar no manquen d'as-
sistir a missa. Tia Gertrudis i Tia 
Práxedes són unes perfectes "maries 
gorettis". Per a ésser francs, empren-
dre aquest cami no els ha costat mas-
sa esforços, ja que tant l'una com 
l'altra no han sigut mai miralls d'her-
mosura femenina. A davant la gent 
és molt fàcil donar llum de certes 
"virtuts" quan ningú te diu: "com te 
va hermano". 
Tia Gertrudis i tia Práxedes tenen 
un bon estol de nebots i nebodes que, 
probablement, iconfien en cualque có-
sela per quan fassin el darrer ba-
dall. 
Ara bé, de tots aquests nebots i ne-
bodes, él qui té majors probalitats 
de tenir cualque tallada és Antoniet. 
Quan només tenia sis mesos morí la 
mare d'Amtoniet i les ties —persones 
sensibles i cristianes—, d'acord amb 
el consell de familia, realitzaren la 
gran obra de misericordia de pujar-
lo, vestir-lo i criar-lo. Fins que arri-
bas als vintiún anys. 
En la actualitat, Antoniet és ja un 
jovenet de més de 25 anys que tre-
balla a un hotel de Cala Pagell. L'o-
fici no agrada massa a les ties, per-
què en els hotels —amb aquestes 
"poques vergonyes d'estrangeres" que 
ho tenen tot a vendre—• hi ha molt 
de perills; però essent que cada mes, 
Antoniet, se'n emporta una bona 11a-
ssn de billets verds, torcen el coll i 
acluquen els ulls. Antoniet té un ger-
mà, més gran, que se diu: Miquel. 
A la mor de la mare, En Miquel pas-
sà a viure a casa de l'àvia paterna. 
Als ulls de tia Gertrudis i de tia Prá-
xedes, En Miquel és tot lo oposat 
d'Anoniet. Un és el Dimoni i l'altra, 
un angelet del Cel. Sobretot d'ençà 
aquell dia en que, En Miquel, recla-
mà La part de sa mare, Na Gertrudis 
i N Práxedes no hi veuen de cap 
bolla. ¡Aquest noningu la ens ha feta 
com un covo! repeteixen cada dia 
com un molinet de cafè. 
En Miquel té tots els defectes i 
vicis que vos pogueu imaginar: Mal-
feiner, gastador, perdut, etc etc. La 
lletania no acabaria mai per a qua-
lificar-lo. 
A m b ía finalitat de tenir els as-
sumptes en regla i desitjant que, En 
Miquel, no tengui res de l'herevatge, 
tia Gertrudis i tia Práxedes anaren 
fa uns quants anys, a cal senyor no-
tari, per a fer testement. Un teste-
ment de pinyol negra, com ningú n'ha 
vist mai. Diu aixi: 
En la Vila de Perventura, partit 
judicial de la ciutat de Tavolta, essent 
les quinze hores del dia trenta de 
novembre de mil noucents setanta. 
Jo, Gertrudis Verge Model, major 
d'edat, fadrina, filla dels difunts es-
posos Antoni i Práxedes, natural de 
Perventura i veïna de la mateixa, 
atorgo aquest mon testament obert 
en La forma següent: 
Primer. — Encomano la meva àni-
ma a Déu i deixo, a la voluntat dels 
meus hereus tot lo relacionat amb el 
meu enterro i funeral, ordenant, no 
obstant, que, en sufragi de La meva 
ànima, fassin dir mil oficis conven-
tuals a Santa Ursula, la meva exem-
plar intercessora en el Cèl i a la qual 
sempre he procurat imitar en tot i 
pertot, encara que no hagi tengut l'ho-
nor de rebre, .com ella, la palma del 
martiri. 
Segon.— Advertesc als meus hereus 
que els apareixaré, el dia aniversari 
de la meva mort, sino han deixat 
dits aquests conventuals a Santa Ur-
sula, aixi com el tr ;n tan ari de Sant 
Gregori i les sis cantes misses per 
Sant Pancraci i Santa Rita. 
Tercer. — Declaro mancar d'he-
reus forçosos i —amb el jovent que 
s'estila— dono gràcies a Nostre Se-
nyor Jesucrist i a la seva Santíssima 
Mare. 
Quart. — Pagades, complides i sa-
tisfetes les meves deutes; del réma-
nent dels meus bens, crédits, drets, 
veus i accions, aixi presents com fu-
turs, instituesc per a hereva univer-
sal, alliberant-la de qualsevol inven-
tari, a la me va germana Práxedes i 
en cas de anticipar-se a la Glòria 
pasarán, els meus bens, a mans del 
meu estimat nebot Antoniet Cerca, 
fill de La meva difunta germana Do-
lors, significant-li que té obligació 
de contreure matrimoni amb una jove 
honesta que agradi a la meva germa-
na Práxedes i a mi; que sia de bona 
casa i no tengui el nas o les orelles 
massa grosses o massa petites. 
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
RIOJA 
P R I O R A T O 
ANÍS 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
et tous les vins fins étrangers 
XERES 
M A N Z A N I L L A 
Importation directe 
Bouteilles Fantaisies. Bombonettes, 
Taureaux. 
et spiritueux (16 pays différents) 
S. A. DESCOURS & FILS 
45, rue Béchevelin - Lyon (7) — 69 
Téléphone 72-22-6S 
Quint. — En cas de que el meu es-
timat nebot Antoniet no es casi o no 
trobi la jove que resulti del nostre 
gust i agrat l'advertese que no provi 
de deixar cap dels mecs bens al seu 
germà major Miquel ni a cap dels 
seus possibles descendents. Ans al 
contrari li ordeno, sota pena de fèr-li 
una visita cada vespre sino me vol 
creure, que ho deixi no a una insti-
tució per a vells —ja que d'aquesta 
forma, qui sap si se'n beneficiaria el 
seu germà Miquel— però a una resi-
dència de senyores. 
Sext. — i Revoco Íntegrament els 
testaments que hagués pogut ordenar 
amb anterioritat al present. 
I tenint, al meu parer i al dels 
testics la capacitat legal necessària 
per a fer testement, davant la meva 
presencia... Jo, Pere Caça Documents, 
Notari de l'Il.Iustre Col·legi de Tal-
volta, amb residència a la Vila de 
Perventura, demanat pel testador, do-
no fe..." 
Quan tia Gertrudis hagué acabat, 
li tocà el torn a tia Práxedes qui 
ella repetí el testement de la seva 
germana de A fins a Z menys en el 
nombrament de hereu en primer ter-
me. Tia Práxedes nombrava hereva 
universal a tia Gertrudis i a falta d' 
ella al nebot Antoniet amb les con-
dicions i obligacions que ja hem lle-
git en el testement de tia Gertrudis. 
GALERIA DE RETRATOS POÉTICOS 
E L Í S E O F E I J Ó O 
Sembraste en largos surcos la semilla 
que las Musas pusieron en tus manos 
y nacieron tus versos, tan humanos, 
como presagio de una buena trilla. 
En <tu Cuenca gentil, la maravilla 
de las piedras, de alardes soberanos 
a tu estro libraron de ecos vanos 
por razón musical de alma sencilla. 
A Mallorca llegaste por azares 
de la vida, a veces juguetona, 
con tu pluma en la mano, un buen día. 
Y la hoz de tu río y estos mares 
se fundieron, tejiendo una corona 
de homenaje y amor a tu Poesía. 
A . Vidal Isern 
J U A N A L C O V E R M A S P O N S ' 
El « f a u n o mutilado» fue tu espejo 
y el «iseco surtidor» cruel amargura 
a!l trasvasar en una noche oscura 
el vino joven en el odre viejo. 
i 
Mas la Serenidad ite dio consejo 
y empresdiste con maña la aventura 
de cantar a «La Serra», seca y dura, 
con un vuelo de arcángel como anejo. 
Con la lengua materna, el universo 
supo de sentimientos soterrados 
que tu lira de oro unció al viento. 
Y las Musas te dieron, verso a verso, 
con eíl brillo de estrellas consteladas, 
un joyel de palabras con tu acento. 
A . Vidal Isern 
i "Faune mutilat / brolledor axut / 
jardí desolat / de ma joventut". 
Expéditions dans toute la France par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(cela pourrait intéresser des Majorquins) 
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Le M o n * Saint-Micnel 
por J U A N V E R D A 
Una roca con historia 
Normandía; tierra prolifera de 
amor, sentimiento, afecto y simpa-
tia, por lo cual todo se une y agluti-
na en imborrable recuerdo a través 
de un formato compuesto por histó-
rico feudo, que data del antiquísi-
mo Rollón por Carlos I I I el Simple, 
en el año 912, y reconquistada de 
manos de los ingleses ppr (Felipe 
Augusto en 1204. Su ámbito singular, 
extraordinario y fabuloso está inte-
grado por cinco departamentos; la 
Mancha, Orne, Calvados, Eure y Sena 
Inferior. 
De la ciudad de Lisieux, (Calva-
dos) nos encontramos hoy en el de-
partamento de la Mancha a la mis-
mita orilla del mar pulido acentuado 
de un azul purísimo. L a bahía du 
Mont Sain|t-|Miqhel, es uno de los 
parajes tal vez los más bellos y curio-
sos de los mares franceses. Se bahía 
maravillosa está situada en la inter-
sección de la Normandia y de la 
Bretagne, mide aproximadamente 
unos veintidós kilómetros su boca de 
entrada, es decir; una longitud com-
prendida entre Canéale y Granville, 
cuya profundidad se adentra a la tie-
rra unos veintitrés kilómetros. V de 
fondo tiene el archipiélago, islas 
Normandas, situadas entre el Coten-
tín y la Bretagne, todas ellas ingle-
sas. Comprende cuatro islas princi-
L pales, Jersey, Guarnesey, Aurigny, o 
BAlderney y Sark; secundados por al-
Hgunos i s lo tes y e sco l los . 
Le Mont Saint-Michel es sin llegar 
l a dudas, una de las principales curio-
sidades monumentales y pintorescas 
de Francia. Le Mont Saint-Michel, 
es simplemente un islote rocoso for-
mando una colina granítica cuya re-
dondez o circunferencia no sobrepa-
sa de los novecientos metros. Su al-
tura aproximada destile el máximi 
nivel del mar a la plataforma de la 
iglesia o abadía, mide unos setenta 
y ocho metros. La parte alta de la 
colina está ocupada por la antiquí-
sima abadía predominando en su al-
tura el esbelto y finísimo capitel de 
la modernizada torre de su campana-
rio, la imagen dorada dedicada al 
arcángel San Miguel. 
La pleamar es otro de los bellos 
espectáculos que se nos ofrece por 
su gran rapidez en toda su inmensi-
dad extendida a lo largo de las pla-
yas y arenales, promoviendo serios 
peligros ante la llegada del agua ca-
beceando por la fuerza de su oleaje 
y corriente desatemperada entre las 
brumas de las removidas y grisáceas 
aguas, que se transforman en toda 
la extensión de la bahía en un pre-
cioso mantel de agua que viene pene-
trando desde lo lejos hasta las mis-
mas orillas que alcanza su nivel. De 
igual manera llegan hasta los mismos 
pies de la colina d'Avranches y tam-
bién a los malecones de ¡Pontorson. 
El reflujo o baja mar de las aguas 
denominadas mareas bajas, se reti-
ran con l a misma rapidez que lo ha-
cen en su llegada, alejándose a unos 
12 kilómetros de los niveles de la 
orilla, formando aquí y allá unos ha-
ches muy considerables cuyas hon-
duras son peligrosísimas al no ase-
gurarse en su estabilidad y trazarse 
un camino seguro para mantenerse 
de pie. 
En cuanto al movimiento periódico 
de las mareas de ascenso y descenso 
de las aguas del mar, son fenómenos 
causados por la acción de la Luna, 
me campana en señal de peligro. A 
pesar de la laboriosa y fructífera in-
tervención del llamado "campanero" 
residían unos 70 habitantes los cuales 
eran empleados de la Abadía, y al-
gunos se dedicaban con sus esposas a 
la venta de "souvenirs" mientras 
ellos estaban adiestrados en casos de 
sálvamenos valiéndose de estupendas 
caballerías de casta normanda. 
En prncipio, le Mont Saint-Michel, 
Hermosa panorámica du Mont Siaint - Michel, y arribada 
pleamar en su fase ascendente. 
de la (gran) 
debido a la atracción que esta ejerce 
sobre dichas aguas, y en menor gra-
do, por la atracción del Sol. En épo-
cas de luna llena y de luna nueva, la 
acción del Sol se suma a la de la 
Luna, dando lugar ,a las llamadas 
mareas altas o de aguas vivas mien-
tras que, durante los cuartos', las 
fuerzas de ambos astros se oponen, 
produciéndose las mareas bajas o 
muertas. L a teoría de las mareas 
fueron desarrolladas matemática-
mente por Newton, Laplace, Lagran-
ge, y Lord Kelvin. 
Necesariamente para el fiel obser-
vador de la reproducción de estos 
fenómenos se debe de pernoctar en 
alguno de los establecimientos hote-
leros de Mont Saint-Michel, a fin de 
contemplar la admirable espectacu-
laridad de salida y puesta de sol, y 
sobretodo el interesantísimo y ma-
ravilloso juego de las aguas en su 
fase ascendente. Es de anotar que, 
la fuerza de la corriente que con-
ti .istrt a la del oleaje no sobrepasa a 
la totalidad y redondez del Monte, 
más que en el período de aguas vi-
vas, es decir, en las distintas fases 
lunares, Plenilunio, o Novilunio, por 
lo cual el visitante debe elegir o 
preferir la máxima época de la plea-
mar y hermoso claro de Luna lugar 
donde gozará de inolvidable espectá-
cclo y magnífica impresión. Antigua-
mente y como medida de preaviso 
ante la llegada u acometida de las 
aguas, había una persona encargada 
de repicar continuamente una enor-
se le denominó Mont Tombe. Este 
era antiguamente en efecto, como su 
vecino islote Tombelaine, una de 
estas tumbas del mar donde según 
la mitología céltica, las almas eran 
transportadas después de la muerte 
para dormir su último sueño. Al prin-
cipio del siglo V I I I , el mundo cató-
lico agitado e inquieto de una apa-
rición del arcángel Saint Michel, del 
que Saint Aubert, obispo d'Avran-
ches, había sido objeto o favorecido 
en el año 708. Sobre la orden que él 
había recibido de Saint Michel, el 
prelado hundiendo de abajo hacia 
arriba del Mont Tombe, para allí 
edificar un oratorio que fue reem-
plazado en el siglo X por la iglesia 
"carolingienne". L a pequeña isla su-
cesivamente toma el nombre de Saint 
Michel-Tombe, Saint Michel-en-Mer, 
Saint Michel au Peril-de la Mer, 
Saint Michel-dc-Mont, y más simple-
mente, le Mont Saint-Michel. 
En el siglo X I el monasterio fue 
reconstruido alrededor de la Igle-
sia carolíngia, y se construyeron las 
partes inferiores o Cimientos para 
levantar allí una gran basílica roma-
na que fue terminada en el siglo XII . 
Algunos sacerdotes fueron agrega-
dos por Saint Aubert a su oratorio 
pensando en su día ser un lugar de 
peregrinaje. Entonces desde las in-
vasiones normandas se fortificó la 
colina para así escapar y defenderse 
del pillaje enemigo. Aquellas inva-
siones forzaron a un cierto número 
de familias en procurarse un refugio 
en la pequeña isla, dando lugar a la 
formación de un poblado. En el año 
966, Richard 1er. duque de Norman-
dia instala sobre le Mont una comu-
nidad benedictina, quedando así la 
abadía constituida. 
Le Mont Saint-Michel, pertenecien-
te a los duques de Normandia, el rey 
de Francia en el año 1203, envió a 
una expedición para volverlo a tomar 
por asalto y recuperarlo; ésta, no pu-
diendo apoderarse e invadir la aba-
día por escalamiento provocaron a 
aquel lugar e incendiaron a una parte 
de antiguos edificios que resultaron 
totalmente destruidos. Philippe A u -
guste indemnizó "regladamente" a 
los religiosos que edificaron aquello 
y que hoy se le llama la Maravilla. 
Algunos años más tarde fue empren-
dido un nuevo sistema de fortifica-
ciones, cuyas ejecuciones pudieron 
ser continuadas gracias a una consi-
derable ofrenda hecha por Saint 
Louis, con motivo de una visita a la 
abadía, en el año 1254. Le Mont Saint-
Michel se transforma en abadía mili-
tar que tuvo bajo las órdenes del 
Abad gobernador reconocido por el 
rey, una guarnición sostenida a car-
go o a costas del rey y del monaste-
rio. 
Durante la segunda parte de la 
guerra de los Cien Años, se recons-
treyó en sus partes superiores y se 
reforzaron las murallas del siglo X I I . 
En 1423, los ingleses dueños de Tom-
bolaine se preparan para atacar la 
abadía cundo a instigación del duque 
de Bretagne, les Malouins (entién-
dase por habitantes de Saint Malo) 
dotaron o aparejaron a una flotilla 
que les rechazó. Los ingleses regre-
saron en 1434, e intentaron un nuevo 
asalto: rechazaron, abandonando en 
SJ huida dos cañones que, hoy, to-
davía se conservan cerca de la puer-
ta de la ciudad. 
Sigue a este período una era de 
prosperidad para los religiosos. L a 
devoción a Saint-Michel, que Jeanne 
d'Arc contribuyó a fomentar atra-
yendo al Mont Saint-Michel un nú-
mero cada vez más importante de 
peregrinos; el número de hospederías 
y de comerciantes aumenta considera-
blemente. 
En 1496 Louis XI , culmina el pres-
tigio del monasterio creando la Real 
Orden de Caballería de Saint Michel: 
las primeras reuniones tuvieron lugar 
en una sala que desde entonces se 
llama Sala de los Caballeros. Hacia 
el año 1450 el cardenal Guillaume 
d'Estauteville, abad du Mont, hizo 
construir el coro de la iglesia que 
se había derrumbado en 1421; las 
obras duraron hasta el año 1513. 
Las guerras de religión resultaron 
desastrosas para el Mont, como lo 
había sido la guerra de los Cien Años 
Pero la abadía resiste todavía a todos 
los asaltos particularmente en 1577 
y 1591. 
Poco a poco los religiosos relaja-
ron sus normas tan extrictas como lo 
eran sus votos de vida en comunidad. 
Su vida casi militar, y principalmente 
el régimen (commmende) que consis-
tía en entregar los ingresos del mo-
nasterio a abates que solo lo eran 
de nombre, fueron las causas de esta 
decadencia. En 1662 fueron reempla-
zados o relevados por religiosos re-
formados de la congregación de Saint 
(Termina en la página 13) 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
P A R I S 
L ' E S P A G N E A P A R I S 
Restaurant Barcelona (fondé en 19281 
9, rue Geoffroy-Marie - Paris-'.Jt 
Prés des Folies-Bergère 
Téléph. : Taitbout 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagot 
Félix FERRER, Propiétaire 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cía) 
Vêtements d'enfants 
¿26, rue Saint-Honoré — Paris (Lew 
Téléph. : OPE. 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio B E L T R A N 
30, rue Bezout — P A R I S - X I V . 
Tél. G O B . 71-59 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N DORE 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
20, 20 bis, rue de la Samaritain' 
Tel. 8.09 
M A R S E I L L E 
Service a la carte et a prix fixe 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propiétaire 
3 et 5. rue du Relais-MARSEILLE 13 
(près du Cours Belsunce) 
Téléphone : Co! 36-24 
REIMS 
BRASSERIE DE L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Président des Cariets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, Place d'Erlon - Tél. : 47-32-73 
H O T E L R E S T A U R A N T B A R 
D U P O N T N E U F 
1 E T O I L E N N 
Gérant: Gabriel Vich 
Place du 14 Juillet 
(Face au grand parking) 
A G E N Tel: 66-15-67 
E M P I R E R E S T A U R A N T 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
P A R I S 
* Sont rentrés a regret de leurs va-
cances passées en famille a San Tel-
mo, nos bons amis M. José Alemany 
et madame née Annie Deroy acom-
pagnés de leurs chers chérubins, ami-
tiés sincères et bon courage pour de 
longs mois. 
* Notre chère amie madame veuve 
Rouxel née Françoise Esteva, après 
avoir passé plusieurs mois auprès de 
ses enfants tant a Paris qu'en Nor-
mandie est repartie pour la Puerto 
de Andraitx ou elle demeure. 
Avec elle étaient du voyage son 
fils M . l'adjudant Alex ouxel ainsi 
que madame, accompagnes de leur 
chère et belle Sophie. 
Nous leur souhaitons bien du plai-
sir dans le Saint-Trop Majorquin, et 
bon retour. 
B E A U V A I S 
* Nos tres chers amis M . et mada-
me Jean Aubert, leurs enfants est 
belle fille sont rentres a regret de 
leurs vacances a San Telmo ou ils 
sont très apreciés, depuis que tout un 
chacun la bas les connaît par leur 
gentille amabilité. 
B E L F O R T 
* Après un agréable séjour a Ma-
jorque passe en famille et dans la 
joie, nos amis M . Jean Lefevre et 
madame née Marguerite Colom ainsi 
que leurs enfants Philippe et Fabrice 
sont de retour parmi nous. 
* Nos amis M M . Antoine et Joseph 
Colom, accompagnés de M . et Mme. 
Jacques Colom .ainsi que des char-
mantes Christine et Sylvie, ont pas-
se des jours merveilleux a Soller en 
famille, avant de reprendre le collier 
pour les longs mois d'hiver qui appro-
chent. 
B O R D E A U X 
* Nos amis M . et madame Jean Pie-
rre Cásala accompagnés de leurs fi-
lles Marie-Christine, Béatrice et Pa-
tricia, sont rentrés enchantés de leurs 
vacances passées dans la joie aux Ba-
leares. 
* Nos amis M . et madame Jean Co-
lom ont passé leurs vacances a Se-
ller en campagnie de M . et Mme 
Jean-Pierre Cásala qui accompagnés 
de leurs enfant Marie-Christine, Béa-
trice, et Patricia avaient été les re-
joindre, sincères amitiés a tous. 
* Nos amis le docteur Jean Claude 
Seyres et madame née Christiane Co-
lom Busquets, accompagnés de leurs 
enfants Jean-Daniel, Patrick et Ri-
chard, sont de retour de leurs va-
cances a Majorque, enchantés de leur 
séjour. 
B R E S T 
* Mr. et Mme. Enseñat et leur fille 
ont eu le plaisir d'assister à la Com-
munion Solennelle du Jeune Fausto 
Fito, à Lorient. Notre jeune ami 
Fausto est le fils de Mr. et Mme Fito-
Salva, Correspondant iLorientais de 
P A R I S - B A L E A R E S . 
Toute la Camille et les invités ont 
passé une agréable journée, entourés 
d'autres parents ou amis Majorquins. 
C'est dire qu'on a évoqué les chères 
Iles, où beaucoup se rendront pen-
dant la prochaine période des congés 
annuels. 
Nos félicitations aux chers parents 
Et tous nos voecx de fidélité et de 
persévérance chrétienne, pour leur 
cher petit Fausto! 
i 
* Madame Enseñat et sa fille, ac-
compagnées de la femme et des fi-
lles de notre fidèle Cadet: Mr. Pie-
rre Esteva ont eu la joie d'aller pas-
ser leurs congés aux Baléares. Ils 
ont passé un agréable séjour sous le 
resplendissant soleil de Majorque. 
CASTRES 
* Nos bien chers .amis, le poète Jo-
sé Alcover et madame née Madeleine 
Colom, partent ces jours ci pour So-
ller, où nos amicales pensées. Les 
accompagnent. 
E L B E U F 
* Nos chers amis M . et madame 
Guillaume Payeras, nous ont fait par-
venir de leurs bonnes nouvelles au 
cours de leurs vacances aux Balea-
res ce dont nous les remercions, et 
de retour, ont repris leurs occupa-
tions, sérieusement. 
L E H A V R E 
* Après avoir satisfait aux derniè-
res activités paroissiales: fêtes de la 
Moisson et du Travail, Pèlerinages 
paroissiaux à Lisieux et à Lourdes, 
l'Abbé Joseph Ripoll se prépare à 
prendre un congé bien mérité aux 
Baléares. "Si Deu ho vol..." il pense 
prendre la route, via Barcelona, le 
12 Septembre, pour être à Palma le 
14 ou le 15, au matin. Selon son ha-
bitude, il partagera cette "tempora-
deta" entre sa famille (Deyá, Soller, 
Valldemosa...) et ses nombreux amis 
dispersés aux quatre coins de l'Ile 
(Palma, Son Carrio, C a n Picafort, 
S'Arracó, San Telmo, etc..) Nous lui 
souhaitons "Bon voyage et bon re-
pos!..." Après trois ans de ministère 
ininterrompu, il fera bon jouir de 
ces quelques semaines de détente. 
La tradition nous a habitués à pren-
dre connaissance de ses activités pen-
dant ce "Revoltillo mallorquín"... les 
prochains P.B. nous en apporteront 
les échos. 
L O R I E N T 
* M r . et madame Barthélémy Ripoll 
sont heureux de vous faire part de 
leur petite fille Anne Rozenn. Née 
le 27 Juin dernier, elle est le rayon 
de soleil de toute la famille. Nos 
bien sincères félicitations à ses chers 
parents et grands parents! et... tous 
nous voeux pour la chère petite, dans 
une vie très heureuse et très chré-
tienne! J. C. et M . H. Mainaud-Ripoll, 
les Pins, 42850 Vougy. 
L Y O N 
* A nos amis M . Joseph Morell et 
madame, qui se reposent a Soller, 
nous souhaitons un agréable séjour 
et bon retour. 
M A R S E I L L E 
* Retour de Soller, où i l s ont pa s so 
leurs vacances, nos amis M . Claude 
Zamacois et madame née Catherine 
Bauzá-Rullán, ainsi que leurs enfants 
Michel, Jacques et Pierre, la téte 
pleine d'agneábles |souvenirs sont 
pour onze mois, parmi nous. 
I 
* Notre meilleur souvenir a nos 
amis M . Jean-Marc Laviolo et Mme. 
née Nani Arbona-Pons qui accom-
pagnés de leur charmante Catherine 
sont rentrés de leurs vacances a Ma-
jorque. 
* Les jeunes Catherine et José Ma-
rie Arbona Pons se sont bien amu-
ses pendant en bon mois sur les pla-
ges dorées de Majorque et en sont 
revenus tout bronzés trouvant que le 
temps leur à passe bien vite. 
N A l N C Y 
* Après avoir passé un bon mois de 
repos bien mérite a Soller nos amis 
M . et Mme Paquito Reynés qui étai-
ent accompagnés de leur fils ierre ont 
repris le collier pour onze longs mois. 
N A N T E S 
* Nos bons amis M . et Mme. Char-
les Symoneaux sont rentrés de leurs 
vacances a San Telmo, où ils ont 
étrenné leur belle maison Fraîche-
ment terminée. 
* La famille Giménez s'est mise en 
route pour Majorque au débet 
d'Août. Nous lui souhaitons un sé-
jour calme et réparateur en atten-
dant le retour prévu pour la mi-Sep-
tembre. , . < • 
t 
* Il se pourrait bien que l'ami An-
tonio Vich fasse sa réapparition à 
Nantes à la fin de l'été. Tel est le 
bruit qui court en ville, sans qc'on 
puisse savoir s'il est fondé. L'intéres-
sé, en effet, a laissé ses amis de la 
région sans nouvelles depuis son dé-
part pour son "ermitage" de S'Arra-
c o . 
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Ca'n Viguet, Ca'n M, Ca'n P r i m e . . . 
Cuantos sueños germinados en estos tres Cafés, 
sueños de niños, 
quimeras de jóvenes, 
realidades de ancianos... 
Cuando yo sea, 
cuando yo soy, 
cuando yo era, 
¿Qué frutos han dado ¡aquellas semillas? 
Recuerdos de tiempos lejanos, 
que no son más que eso, 
recuerdos. 
Vieja Iglesia 
Que esperas afana la llegada de tus hijos, 
de nosotros recibes la mirada de agradecimiento 
que al pasar los ¡años, 
han teñido tus piedras, 
pero no dejas de abrirnos tus alas protectoras. 
Noches frías, 
cuando el viento impone su ley, 
que bien encontramos el calor que nos envolvía, 
al entrar en el primer café, 
que encontramos en nuestro camino. 
...Primera, Segunda, Tercera generación, 
que más da, el hecho real es que los tres Cafés, 
están en el sendero que pasamos. 
Y ahora en la noche cálida y estrellada, 
que la brisa acaricia la cara, 
también nos refrescará el vaso que nos dará. 
C. Viguet, C. Nou, C. Prime 
Guillermo «Rosa» 
Agosto, 1972 
* Tous «eux gui ont eu la possibilité 
de mettre cap au Sud pour leurs va-
vances ont probablement eu plus de 
chance que les infortcnés qui sont 
restés en France. Ici, la saison esti-
vale a été marquée par une rare ac-
cumulation de jours nuageux et de 
violents orages. Certains oiseaux mi-
grateurs ont déjà commencé leur exo-
de, ce qui, dit-on, serait l'annonce 
(déjà!) d'un hiver rigoureux. 
* Parti de Nantes aux premiers jours 
de Novembre dernier pour son habi-
tuelle tournée africaine, notre colla-
borateur Michel F. Gaudin a regag-
né notre ville à la fin de Juillet, 
après un crochet de trois semaines 
pai le Canada. "Heureux qui, comme 
Ulysse, a fait un long voyage", a dit 
le poète... 
* Comme de coutume, nos amis Ló-
pez ont effectué en Juillet leur "pè-
lerinage" espagnol. A u début d'Août, 
ils se sont remis avec ardeur au ser-
vice des nombreux touristes de pas-
sage dans notre ville. A chacun son 
tour de goûter à la bonne vie des va-
cances... 
N E V E R S 
* Retour de Majorque où elle a fait, 
comme chaque année, un agréable sé-
jour, la famille Alou est à nouveau 
parmi nous. Nore ami Michel A re-
pris ses activités "Aux Dames de 
France", et compte les jours qui le 
séparent des prochaines vacances. 
i 
O R L E A N S 
* Nos amis M . et Mme. Raymond 
Vich sont de retour de leurs vacan-
ces aux Baleares, la téte pleine d'a-
gréables souvenirs. 
P E R I G U E U X 
* Nos chers amis, M . et madame 
Mathias Darder, qui ont passé leurs 
vacances a 'Majorque, après leurs pa-
rents, sont de retour parmi nous. 
Jusqu'à l'an prochain. 
R O U E N 
* Nos chers amis M. et madame 
Sorlut, après avoir passé aux Balea-
res des vacances de reve en compag-
nie de leurs enfants sont de retour 
parmi nous, la tête pleine d'agréables 
souvenirs. 
* Nos bons amis M . et madame Jean 
Bauza après trois bonnes semaines de 
détente passées sur les plages de Ma-
jorque, accompagnés de leur cher 
Pierrot, qui prend un plaisir fou a se 
baigner, sont de nouveau a leur pos-
te. 
* Nos amis M . et madame «héron 
accompagnés de leurs enfants Philip-
pe, Françoise et Véronique, ont pas-
se d'agréables vacances au port de 
Soller, et en sont revenus enchantés, 
se prométant d'y retourner. 
* Habituels a les voir souvent, il 
nous a semble que nos chers amis M . 
et Mme. Michel Flexas avaient pro-
longé leurs vacances a San Telmo, 
où il faisait bon a l'ombre des pins; 
alors qu'ils ont du les trouver eux 
bien courtes, en reprenant le collier 
pour onze longs mois. 
* Nos bons amis M. et madame Gi-
lles Heidet, accompagnés de leurs 
amis M. et madame Robert Binet, 
ainsi que M.et madame Roland Go-
dard, sont revenus tout bronzés de 
leur séjour a Majorque, où le temps 
leur sembla bien court. 
* Nos tres chers amis M . Joachim 
Coll, president de notre section loca-
le et madame sont rentres de vacan-
ces, avant de prendre la retraite, un 
long repos bien mérite. C'est leur 
fils Michel qui prend la suite dans 
le Commerce, nous lui souhaitons une 
belle réussite dans la maison pater-
nelle, et formons des voeux de bon-
ne santé pour les parents afin qu'ils 
puissent profiter longtemps de leur 
retraite. 
* L a charmante Catherine Ardry pro-
fesseur de Gymnastique a repris ses 
cours, après une croisière en mer, et 
un repos bien mérite au Port d'An-
draitx. 
* Nos bons amis M . ierre Lallouette 
et madame née Madeleine Pujol, ac-
compagnés de leur petite famille sont 
revenus enchantés de leur séjour a 
San Telmo. 
* (M. et madame Michel Lallouette 
accompagnés de leurs enfants sont 
rentrés enchantés de leurs vacances 
aux Baleares. 
* Nous avons appris que M r . et 
Mme. Joachim Coll, nos bons et fi-
dèles Cadets de Rouen, viennent de 
quitter définitivement leur maison de 
commerce, pour prendre une retrai-
te bien méritée à Soller, dont ils sont 
originaires. 
Ce sont leurs enfants, Mr. Mme. 
Michel Coll, qui assureront la con-
tinuation de la Maison Coll, Fruits et 
Primeurs, fondée en 1952 par leurs 
parents. L a Maison va donc connaître 
une continuité de renommée fami-
liale. Il faut dire, pour la petite his-
toire de la Colonie Majorquine de 
Rouen, que Mr. et Mme. Joachim Coll 
avaient pris le commerce fondé par 
Mr. et Mme Timoner (de Soller éga-
lement) en 1937. En somme, voilà 
trois générations de Majorquins qui 
auront tenu ce florissant commerce 
du 75 de la rue de la République... 
Tous nos voeux de prospérité donc 
à nos jeunes amis Mr. et Mme. Mi-
chel Coll! et, bien sûr! une heureuse 
retraite à leurs chers parents! Ils 
sont encore parmi nous pour un peu 
de temps; ensuite ils partiront pour 
Soller, berceau de la famille. Comme 
beaucoup de Majorquins en retraite, 
sans doute les revenons-nous, de 
temps à autre, à Rouen... en effet, le 
vrai Majorquin, s'il retourne sur la 
terre des Ancêtres pour y vivre ses 
dernières années, il revient aussi, 
souvent, sur les lieux où il a feiné 
et travaillé pour gagner sa vie et as-
surer l'avenir de ses enfants... Aure-
voir donc, bien chers amis. 
S A I N T B E N O I T 
* Nos bons amis M . et Mme. Pierre 
Pujol sont revenus enchantés de 
leurs vacances a San Telmo, où la 
plage était plus belle que jamais. 
T O U R S 
* Nos bons amis M. et madame Hen-
ri Andry ont passé leurs vacances 
aux Baleares où ils ont rejoint leur 
fille Catherine qui venait de termi-
ner en mer une croisière qui ne lui 
coûtait rien, donnant des leçons de 
Gymnastique aux passagères. 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A DE T U R R O N E S 
D A U N E R 
25 rue de l'Argenterie Perpignan 66 
JIJONA, A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , ETC. 
Casa renombrada en la elaboración de todos sus productos 
Varias recompensas - Gran diploma de honor - Dunkerque 1898 
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CRÓNICA DE BALEARES 
!•». . , „ „ „ „ „ „ „ . , . » u , M „ „ , M „ „ „ „ „ y „ . „ „ , „ . , . » „ , i » , i ; i i „ M „ . „ „ n n m n n r n 
P A L M A 
NACIONAL HOTEL 
I a Categoria 
Tennis - Piscine particulière 
PASEO M A R Í T I M O 
Tél. : 3181 et 3892 - P A L M A 
i n m o b i l i a r i a 







Velázquez, 38, 2 .° , 2 . a 
Teléfonos: 
22 22 11 - 22 72 19 - 22 56 27 
Palma de Mallorca (España) 
VÍCH 
Agent Immobilier et 
administrateur qualifie 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E R 
Tel. 23 16 22 - Plaza Gomila 
Palma de Mallorca 
' R O G A M O S A N U E S T R O S CO-
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
1>AD DE M A N D A R N O S SUS CRO-
N I C A S A L O M A S T A R D E EL 30 
ui£ C A D A MES. G R A C I A S 
P A L M A 
* Hoy, queremos iniciar nuestra ha-
bitual crónica de Palma, ampliando 
algo más la noticia que dábamos en 
nuestra última crónica, sobre nues-
tro futuro Parque de Mar, ya que 
está en embrión Nuestro Ayunta-
miento, una vez obtenidos los terre-
nos se propone llevar adelante los 
trámites para el logro de tan desta-
cada reforma, ara dar una idea de 
lo que será el Parque del ?"ar, situa-
do casi al pie de la Muí..lia, basta 
contemplar la gran maqueta coloca-
da en el zaguán de la Casa Consisto-
rial. Ella da idea de la magnificen-
cia de las instalaciones a efectuar. 
En verdad que nuestra Ciudad puede 
y debe ganar ese motivo de ornato y 
también de solaz esparcimiento de 
los ciudadanos. Representará una su-
ma y sigue en esa serie ininterrumpi-
da de éxitos que, en el transcurso de 
los años viene logrando el Consisto-
rio. Por eso recordamos con cariño 
gestiones pasadas que con eslabones 
de cadena se han unido a las actua-
les para coronarlas. El Huerto del 
Rey primero y. pronto el Parque del 
Mar constituirán una maravillosa pea-
na al conjunto artístico monumental 
déla Ciudad acotado por nuestras his-
tóricas murallas. 
* Palma celebró su TV Torneo In-
ternacional de Fútbol Ciudad de Pal-
ma, en el cual resultó claro vencedor 
ya desde un principio la Selección 
de Budapest, que teas un emocionan-
te encuentro, venció en la final al 
"Eintracht de Frankfurt", por el tan-
teo de 1 a 0, en tercera y cuarta po-
sición se clasificaron, el R. C. D. Es-
pañol de Barcelona y el Real Mallor-
ca, defraudando por completo a la 
lafición mallorquina, la escasa calidad 
de fútbol, presentado por los equi-
pos españoles. 
* Nuestra ciudad, tributó un gran 
recibimiento, en los muelles de Por-
to Pi, a los Campeones del Mundo de 
Clase Optimist, Tomás Estela y Jor-
ge Martí, dos jovensísimos campeo-
nes mallorquines, que consiguieron 
este valioso triunfo para nuestro país, 
en aguas de la bahía de Kariskrona, 
en Suècia En el muelle de Pelaires, 
autoridades, familiares y un gran nu-
trido de niños de todas las edades 
acudieron a recibir a los Campeones 
Mallorquines, a los cuales felicitamos 
cordialmente, por este triunfo alcan-
zado. 
* Palma esta llevando a cabo, nume-
rosas mejoras en el tránsito rodado, 
finalizadas las mejoras del pavimen-
to de las avenidas, está em proyecïo, 
para este mismo año la ampliación 
del puente del Instituto, ya que con 
esta reforma vendrá a desaparecer 
el continuo atasco en este tramo que 
une el citado puente en la Riera, con 
la Avenida de Portugal y la Plaza 
Ilornabeque, mejora que sin duda 
alguna alegrará a todos los ciuda-
danos. 
* Se celebró en el Lar Progreso de 
nuestra ciudad, el Primer Campeo-
nato Social de Ajedrez aficionados, 
organizado por un grupo de jóvenes 
de dicho local, resultando muy reñi-
da e interesante dicha competición, 
que acumuló un buen grepo de afi-
cionados alrededor de los tableros, 
recaiendo el triunfo a Juan Fernán-
dez, que aventajó a Francisco Martí 
en un punto, clasificándose en terce-
ra y cuarta posición Antonio Caba-
nillas y Pedro Serra. Nuestra felicita-
ción a los vencedores y en particu-
lar a los promotores de este bonito 
Torneo, que resultó un gran éxito en 
la popular barriada de Santa Catalina. 
* Nuestro aeropuerto, el primero de 
España, más de dos millones y me-
dio de personas, procedentes del ex-
tranjero entraron en España por el 
aeropuerto de Palma de Mallorca; su-
peraron los siete millones el número 
total de personas entradas en España 
por los distintos Aeropuertos. El ae-
ropuerto de Palma ha incrementado 
el número de entradas, pues de 
1.815.261 pasajeros entrados en 1970 
ha pasado a 2.503.326 en 1971. En 
cuanto el número de entradas duran-
te el pasado, le sigue Madrid con más 
de ochocientas cincuenta mil perso-
nas. Con cifras inferiores, Málaga, 
Barcelona, Las Palmas, Gerona e Ibi-
za. 
* Regresaron de sus vacaciones, por 
diversos puntos de la Ciudad Condal, 
nuestros amigos doña Magdalena Se-
rra, acompañada de su nieto Anto-
nio Gamundi, a los cuales deseamos 
hayan disfrutado en tierras catalanas 
estas estivales vacaciones. 
* Falleció en Palmañola cuando 
contaba con 67 años de edad, nuestro 
buen amigo redactor gráfico de "Ul-
tima Hora" don Miguel Julia Verd, 
hondo sentimiento causó su pérdida, 
por ser en vida una persona muy 
apreciada por cuantos lo trataron, 
D. E. P. nuestro buen amigo "Julia" 
y reciban sus desconsolados familia-
res nuestro más sentido pésame. 
S. Gelabert 
* El pasado 15 de septiembre llegó 
a Palma, el Secretario General de 
"Les Cadets de Majorque", Rvdo. don 
José Ripoll, cura de TancarviUe 
(Francia), para pasar unos días de me-
recido descanso, y visitar sus fami-
liares y numerosos amigos. 
Le saludamos cariñosamente, y le 
deseamos una feliz estancia en nues-
tra isla. 
* El pasado día 15 de Julio con-
trayeron matrimonio en la mag-
nífica iglesia de la Porciúncula 
nuestros amigos Cadets, el joven 
Juan Enseñat (Juane) y la muy sim-
pática Srta. Margarita Vich, hija 
de don Jaime Vich Ripoll. 
La ceremonia fue sencilla, y con 
asistencia de los familiares más cer-
canos, por haber tenido el novio la 
desgracia de perder a sus padres en 
un luctuoso accidente de tráfico en 
Andraitx hace un año. 
Deseamos a la joven pareja muchos 
años de felicidad. 
* Hemos tenido mucho gesto en sa-
ludar a nuestro amigo "Cadet", don 
Bartolomé Enseñat, quien reside ha-
bitualmente en New-Jersey CU. S. A.) , 
y ha venido a pasar una corta tempo-
rada de descanso en su Roqueta na-
tal; regresando luego a los Estados 
Unidos. 
A R T A 
* Nos han informado, de un inte-
resante proyecto urbanístico en Sa 
Colonia, pues al parecer se continua-
rá el asfaltado de la calle en la zona 
que va desde el centro hacia la par-
te superior, hasta la carretera de Be' • 
lem. El proyecto beneficiará a na. 
merosas familias del casco antiguo y 
la mayoría de los art an ens es que re-
cientemente han edificado sus chalets 
de vacaciones en dicha zona. 
* Una brigada de Jefatura de Obras 
Públicas, señaló las líneas continuas 
y discontinuas de la carretera Artá-
San Lorenzo, en el tramo que va des-
de la salida del pueblo hasta la mi-
tad del trayecto en el lugar dominado 
Coll d'Artá. Nos alegramos de que 
hayan llegado a feliz término estas 
reformas, cuyas obras se hablan de 
tres a cuatro años a esta parte, y que 
hacen de este fragmento uno de los 
mejores acondicionados de la carre-
tera Palma, Manacor, Arta, Cala Rat-
jada. 
* Fue inaugurada en la Plaza Es-
paña, de nuestra población, las nue-
vas oficinas de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de las Baleares, asis-
tiendo a dicho acto, el Director Ge-
neral de la Entidad, cna representa-
ción de la misma, autoridades civiles 
y religiosas y el pueblo en general, 
al final de dicho acto, todos los asis-
tentes fueron gentilmente invitados 
a un exquisito lunch. 
May 
A L A B O 
* Nuestro pueblo celebró, con toda 
solemnidad, sus tradicionales fiestas 
en honor a San Roque resultando ex-
traordinarias en todos los conceptos, 
entre los numerosos actos programa-
dos cabe destacar, las grandes verbe-
nas, en las que intervinieron los fa-
mosos conjuntos "Quinta Dimensión" 
antes "Los Belak", "Rudi Ventura", 
"Los Ross", "Los 5 del Este" "Gru-
po 15", "Los Javaloyas", "Los Gre-
cos", asi como en gran desfile de fla-
menco, también triunfó una vez más, 
la popular compañía de Xesc Forte-
za, en deportes el triunfo se quedó 
P A R I S - B A L E A R E S 
en casa, tanto en Voleibol y f u t b o l , 
emocionantes resultaron las cucañas 
juegos infantiles y castillos de fue-
gos artificiales, frente al C. D. Palma, 
así como fue muy aplaudida la re-
nombrada Banda de Pollensa. A to-
áis Molts anys, i fins l'any qui ve. 
A R E N A L 
* Fue inaugurado el "Buda Club" 
Café Bar, montado con exqcisito gus-
to, presentando algunas novedades en 
su decoración que le hacen un local 
diferente dentro una línea de distin-
ción. El "Buda Club" se halla situa-
do en la céntrica calle Berlín. Feli-
citamos cordialmente a nuestros ami-
gos los propietarios don Juan Lladó, 
por el acierto tenido. 
* Se vio aumentado el hogar de 
nuestros amigos los esposos don Fran-
cisco Villalonga, secretario del Club 
Náutico Arenal, y señora doña Mar-
garita Cañellas, con una preciosa ni-
ña, que en la pila bautismal recibió 
el nombre de Isabel, reciban los nue-
vos papas nuestra cordial enhorabue-
na. 
* Se celebraron las fiestas religio-
sas en la Iglesia de los Angeles (Ses 
Cadenas), con motivo de cumplirse 
el X X V I I Aniversario de la Bendi-
ción déla misma Iglesia. Por la tarde 
hubo repique de campanas y Santa 
Misa, que revistió carácter de Solem-
nidad, con cántico y sermón que co-
rrió a cargo del Muy Ilustre Rvdo. 
don José Ollers canónigo penitencia-
río de la Catedral, Oración de los 
fieles, comunión y bendición final pa-
ra todos los vecinos, bienhechores y 
amigos asistentes que llenaban total-
mente la Iglesia, y otros que seguían 
la Santa Misa gracias a la adecuada 
instalación de altavoces a la misma 
entrada. 
* Tras un ambiente agradable y con 
el local repleto de asistentes, tuvo 
lugar la elección de "Miss Cuevas 
72", recayendo el título a la guapa 
y simpática muchacha Española se-
ñorita Marilen Guardiola, que tras 
una salva de aplausos del público se 
le impuso la banda, y fue obsequiada 
con diversos regalos, asi mismo fue-
ron elegidas damas de honor la po-
pular estrella de la canción española 
"Lina de Levante" y una señorita 
inglesa, que se hospedaba en el Ho-
tel Neptuno, nuestra felicitación a las 
ganadoras de este bonito concurso de 
belleza y a su organizador, Director 
de la sala don Juan Gomila 
A N D R A I T X 
* Madame Rouxel est allé passer 
quelques mois à Lusaka (Zambie), 
chez ses enfants. Nous lui sochaitons 
un bon séjour prés des siens, dans 
ce magnifique pays, petit paradis per-
du dans cette grande et mystérieuse 
Afrique... P. O. Box 1195, Zambie, 
Mme. Alexandre Rousell (née Esteva-
Flexas), Camino del Faro, Puerto An-
draitx. 
* Una vez más queremos insistir so-
bre el necesario desvío del tránsito 
por la calle Bernardo Riera (Carre 
Major), solución fácil de solucionar 
pero que al parecer no se hace caso, 
ya que poniendo dicha ruta a una so-
la dirección, evitarían los atascos y 
el constante peligro para los trans-
seuntes qce circulan por la calle, co-
mo darían aun más auge y facilida-
des a los automovilistas que circulan 
en dos direcciones por dicha calle, 
tan estrecha debido a la gran afluen-
cia de tránsito, que de cada año es 
mayor el que se dirige a San Telmo, 
lo que obliga a una rápida solución. 
* En nuestra Comarca, y al parecer 
con la debida autorización, volvieron 
a habrir sus puertas, para la venta 
los comercios de alimentación los sá-
bados por la tarde, cosa que alegró 
mucho a todo el vecindario ya que el 
cierre en dicha tarde, lleva sus pro-
blemas a toda ama de casa, pero la 
dicha duró poco, ya que dos semanas 
después tras un bando de nuestro 
Ayuntamiento, volvieron a cerrar, da-
to curioso el nuesro al ir a pregun-
tai a un señor muy ligado al ramo 
de la alimentación, el porque de nue-
vo este cierre, y en Alcudia y Cap-
depera, así como otros lugares de la 
Isla tienen abierto, a lo cual nos con-
testó con las siguientes palabras, por-
que Andraitx no es zona turística, al 
cual preguntamos a este buen señor 
que nos diga si Andraitx no es zona 
turística, de qué vive nuestro pueblo 
desde hace varios años... 
* Por San Pedro dábamos la noti-
cia de la instalación'en la Calle Ca-
taluña, de dos pintorescas y potentes 
farolas de alumbrado público, lo cual 
no solo alegró a todo el vecindario, 
sino al pueblo en general, ya que to-
dos creíamos que esta mejora sería el 
inicio de una mejora general, que 
buena falta hace, pero no fue así, ya 
que a los pocos días de su inaugura-
ción una de las dos farolas dejó de 
alumbrar, y así ya han pasado se-
manas y la farola sigue apagada, por 
lo cual no estaría nada demás que 
nuestra brigada encargada del alum-
brado se diera una vuelta por dicha 
calle y reparase dicha farola ya que 
el vecindario está algo molesto e in-
dica el poco interés que tenemos en 
las cosas 
* Procedentes de Salón de Proven-
ce, Francia, pasó sus estivales vaca-
ciones en nuestra villa, nuestros ami-
gos don Ser je Carrier y señora doña 
Paquita Roca de Carrier acompaña-
dos de sus hijas y ahijada, a los cua-
les deseamos hayan tenido una feliz 
estancia con nosotros. 
Esta nueva costumbre (con per-
dón y con reservas), que invade nues-
tra comarca los domingos y fiestas 
coloradas, llamada domingueros con 
su seiscientos, sus niños y sus sue-
gras y sus perolas... ha empezado a 
dcpertar en los propietarios de fin-
cas rústicas sus iras y descontentos. 
Porque hay domingueros y domin-
gueros. Existen entre ellos los que 
su compañía no es muy grata, que se 
comen la clásica tortilla de patatas 
debajo de un árbol, hacen la ciesta 
y se marchan tan contentos. Los hay 
que no se van satisfechos, si después 
de comerse la paella no han derrum-
bado una reja, descolgado un bancal 
y cortado algunas ramas de pino: Lle-
nado una espuerta de fruta, higos, 
naranjas o lo que sea y según la tem-
porada aceitunas, algarrobas o almen-
dras... y algunas que otras tonterías 
por el estilo. De alguna manera hay 
que demostrar al vecino que se ha 
pasado de verdad el domingo en el 
campo. Si seguimos así, los campesi-
nos se tendrán que pasar el domingo 
en el campo guardando sus precarios 
bienes y en- vez de poner cotos de 
caza, tendrán que poner privado a 
toda persona ajena, etc. etc. vamos 
que un poquito de educación, no es-
taría mal. 
* En las competiciones de Natación 
de San Telmo y Puerto Andraitx, se 
alzó con el triunfo, nuestra buena 
amiga, Patricia Carrier, del Club des 
Negeurs Saloniais, (C.NJS.), de Salón 
de Provence, Francia, que esta pa-
sando una temporada en nuestra vi-
lla con sus padres, reciba la Campeo-
na nuestra felicitación. 
* Fue elegido Presidente del Club 
D. Andraitx, nuestro bue namigo don 
Pedro Esteva, a quien deseamos mu-
chos éxitos al frente de los colores 
andritxoles. 
* En el Templo Parroquial de Santa 
María de Andritx, hermosamente 
adornado e iluminado, se unieron en 
el lazo matrimonial, el jugador del 
C. D. Andraitx, don Antonio Orell 
Chavarria, con la simpática señorita, 
Margarita Palmer Calafell. Bendijo la 
unión y celebró la Santa Misa, el Re-
verendo Cura Ecónomo don Vicente 
Orvay. Finalizada la función religio-
sa los invitados fueron obsequiados 
con un exquisito lcnch. 
Copro 
B I N I S A L E M 
* Con muy buenas notas, han apro-
bado el segundo curso de bachille-
rato, las estudiosas niñas, María del 
Pilar Fiol y Juana Lladó Pol, nuestra 
felicitación 
* Se vio alegrado el hogar de nues-
tros amigos los esposos Miguel Lla-
dó y doña Asunción Visiedo, con el 
nacimiento del segundo de sus hijos 
que en la pila bautismal recibió el 
nombre de Miguel, nuestra enhora-
buena 
* Falleció a la edad de 78 años en 
Caracas (Venezuela) nuestro paisano 
don Bartolomé Oliver, E. P. D. 
* Vino para pasar unos días con sus 
7 
* El pasado día 1.° de agosto falle-
ció en esta villa, a la edad de 65 años 
don Cristóbal Pons Solivellas, "Ca-
det" de la vieja guardia. 
Don Cristóbal fue comerciante en 
Montluçon (Francia) durante 35 años. 
Era muy conocido y apreciado de to-
dos. Fiel a su patria chica, militó du-
rante muchos años en las filas de 
"Les Cadets de Majorque", luchando 
por un mejor entendimiento entre los 
mallorquines de aquel departamento 
francés. 
Se retiró a Caimari en 1966, ha-
ciendo todavía numerosos viajes a 
Francia. L a muerte le sorprendió des-
pués de una penosa operación, impi-
diéndole disfrutar de unos años de 
descanso bien merecidos. 
El Comité Director de "Les Cadets 
de Majorque" hace llegar a su des-
consolada viuda, doña Francisca Se-
guí, su más sincero pésame. 
C A L A R A T J A D A 
* El pasado domingo, día 20 de agos-
to, tuvo lugar en esta villa un sim-
patiquísimo y merecido homenaje a 
nuestro amigo "Cadet", don Vicente 
Nadal Bosch, maestro de la Escuela 
de Orientación Marítimo Pesquera, 
desde más de 29 años. 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
A l lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de unos 400 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 500.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.400.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: «villa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 - P A L M A SAN TELMO 
familiares, y asistir al cumpleaños de 
su madre, que cumplió 99, Sor María 
Pons Alcover, Religiosa Reparadora. 
J. Martí 
C A I M A R I 
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Organizado por un grupo de ex-
alumnos, y presidido por las Autori-
dades locales y marítimas, este home-
naje fue un completo éxio. Le fue 
ofrecido al Sr. Nadal un valioso ob-
sequio de plata, a la vez que se re-
solvió solicitar de las autoridades que 
se le de ia una calle de la población, 
el nombre del homenajeado. 
C A M P O S 
* Con casi más pena que gloria, fi-
nalizaron, nuestras fiestas de la Mare 
de Déu d'Agost. Habrá que ir pen-
sando en mejorar o claudicar, porque 
lo de ahora, además de estar sobre-
cargado de Folklorismo burato, es al-
go muy alejado de una tradición que 
debe de ser viva o no ser: y lo lasti-
moso es que la falsedad de cada día 
es más patente. Una cancioncilla po-
pular dice que "La Mare de Déu 
d'Agost sempre mos banya es pape-
rins y este año también los hubiera 
mojado, pero como tampoco los hu-
bo, se quedó con las ganas. 
C A P D E P E R A 
* Varios han sido los accidenes ocu-
rridos en el cruce de Sa Torra, cono-
cido popularmente, por la Escuela, 
entre la carretera que enlaza, Son 
Servera y Cala Ratjada, ocasionando 
en cada caso la muerte del ocupan-
te, de los vehículos colisionados. Exis-
ten ceda el paso pero faltan indica-
dores de cruce en ambas direcciones, 
lo que quizás vendría a solucionar, 
en parte la pérdida que hoy lamen-
tamos. 
* En la Parroquia de San Lorenzo, 
se unieron en el lazo matrimonial, 
la gentil señorita Bárbara M . a Pu-
chade, con el joven don Juan Amo-
rós Femenías, nuestra felicitación. 
* Fueron inauguradas y bendecidas 
por nuestro Párroco las nuevas insta-
laciones de Bazar Muntaner, instala-
das en nuestra Plaza de España, a lo 
cual desde estas líneas felicitamos y 
deseamos muchos éxitos a sus pro-
pietarios. 
C I U D A D E L A 
* Ciudadela, dispondrá, dentro de 
breve plazo la puesta a punto del ser-
vicio telefónico automático. Esta in-
mediata realidad por fin, supondrá 
una importante mejora de comuni-
cación que desde hace muchos años, 
Ciudadela clamaba con interés y ne-
cesidad, el número de abonados de 
alcanza la cifra de 1.200, cifra, que 
en fecha breve será ampliada a 2.000 
abonados. 
I N C A 
* Pasaron las Fiestas Patronales, que 
en hogaño pueden catalogarse éstas 
como unas fiestas deportivas, ya que 
juntamente con las consabidas y obli-
gadas verbenas y corridas de toros, 
hemos visto desfilar actos y más ac-
tos deportivos, Tenis, Fútbol, Petan-
ca, Baloncesto, Ciclismo, entrega de 
medallas a los atletas, tiro pichón, 
etc. Por contra partida nuestras fies-
tas han estado huérfanas de actos cul-
turales, es decir, conferencias, expo-
siciones, recitales, etc. etc. Detalles 
que han sido altamente comentados 
por gran sector de inquenses. 
* En varias ocasiones hemos comen-
tado de los numerosos baches exis-
tentes en nuestro casco urbano. Días 
pasados paseando con varios amigos 
y compañeros, fuimos testigos de una 
fenomenal caída de una señora en 
una de nuestras céntricas calles ¿Mo-
tivos? el pésimo estado de la calzada 
qce como escudo representativo de 
ta misma posee un monumental hoyo 
o forma ondulada en el piso de la 
calle. La calle en cuestión es la de 
Ángel, a la altura de la esquina de 
la calle Salord. A lo dicho en una 
de nuestras anteriores crónicas: Nues-
tras calles necesitan de forma ur-
gente un arreglo a fondo de su piso 
asfáltico. 
L L U C H M A Y O R 
* Queda ya en el pasado nuestras 
fiestas Patronales, que a decir ver-
dad este año resultaron muy intere-
santes y concurridas, tal vez más que 
en anteriores, principalmente en la 
popular verbena del domingo, ccya 
particularidad de ser totalmente gra-
tis y la actuación de los excelenes 
conjuntos musicales que la animaron, 
influyeron notablemente en el éxito 
de la misma, que constituyó además 
un auténtico festival de música mo-
derna, en el que los jóvenes disfru-
arton de lo lindo hasa muy avanza-
da la madrugada del lunes, asi mis-
mo revistió singular importancia los 
actos sociales del Ayuntamiento, por 
estar relacionado con la entrega de 
trofeos conquistados en el Torneo de-
portivo celebrado, y las manifesta-
ciones del Sr. Alcalde sobre el im-
portante asunto de las obras de la 
conducción de agua y alcanarillado 
a la ciudad. 
M A N A C O R 
* La actualidad de nuestra comarca 
se centraron en las Fiestas de Cala 
Moreya (STllot), ya que podemos ca-
lificar de éxito rotundo sus pasadas 
fiestas, ya que a raiz de ello nuestra 
colonia veraniega ha vivido unos días 
de animación nunca vista. La asis-
tencia masiva del público comarcal, 
veraniego y provincial marcó este 
ambiente de expectación y jolgorio 
que fue el predominante en todos los 
actos programados. Cabe subrayar, 
por su expectacularidad y por la gran 
cantidad de gente que reunió (unas 
5.000 personas) la elaboración de la 
"ortilla más grande del Mundo" que 
una vez confeccionada dio 214 kilos 
de peso, lo que unido a la manumen-
tal ensaimada mallorquina de 70 ki-
los, al no menos voluminoso pan re-
dondo de 178 kilos, y a los 10.000 li-
tros de vino crearon una incógnita a 
más de uno de los que saldrían de 
este insólito, de realizar, combinar y 
degustar estos manjares de cada día, 
sentimos mucho que Vd. no hayan po-
dido probar un trocito de tortilla, pan 
o de ensaymada, otra vez será, pero 
de seguro que estaba buena. 
A . Puerto 
P O R R E R A S 
* Ha sido nombrado Guardia Muni-
cipal, de nuestro Ayuntamiento don 
Gabriel Martorell. Nuestra felicita-
ción. 
* Ha quedado cerrada definiivamen-
te la subscripción a beneficio del co-
che para las monjas, enfermeras de 
esta Villa, la cifra recaudada ascien-
de a 155.497 pesetas. 
* Falleció en Porreras a la edad de 
95 años don Bartolomé Sastre, E.P.D. 
Pasó a mejor vida doña Frncisca Ana 
Barceló, a la edad de 82 años, D.E.P. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
S O L L E R 
* El Ferrocarril de Sóller, trans-
portó en el año 1971 cuarenta y sie-
te mil quinientos pasajeros más que 
en el año anterior. 
* Regresaron de su viaje a Francia, 
don Bartolomé Ceta y señora Catali-
na Colom. 
* Procedentes de Tarare (Rhone), 
pasaron unos días con nosotros nues-
tros amigos don Juan Enseñat y do-
ña Colette Perrin, con su hijo Juan 
Miguel. 
* De Lia, saludamos a José Marto-
rell y esposa. 
* De Avrandes, saludamos a don 
Jaime Ripoll, y esposa Elena Cha-
pón. 
* También procedentes de Marse-
lla, saludamos a Francisco Camella 
y doña Lucette Dufour. 
* Pasó unos días en nuestra ciudad, 
procedente de Marsella, doña Fran-
cisca Sampol, Vda. de Rifault. 
* Procedente de Paris, saludamos 
a Cayetano Ferrer. 
* De Bruselas llegó don Antonio 
Martorell. 
* Falleció en nuestra ciudad cuan-
do contaba 33 años de edad doña Ma-
nuela García E.P.D. la finada y reci-
ban ses desconsolados familiares, 
nuestro más sentido pésame. -
* Entregó el alma al Creador, cuan-
do contaba 59 años de edad don Luis 
Gerico Vicens E. P. D . y reciban sus 
familiares nuestro sentido pésame. 
S 'ARRACO 
* Con inmensa alegría vemos en 
nuestro pueblo, como las casas que 
actualmente en invierno se mantie-
nen herméticamente cerradas van 
habriendo sus puertas, dando cobijo 
a nuestros queridos compatriotas que 
vienen del extranjero a pasar sus es-
tivales vacaciones con nosotros. Una 
cordial bienvenida a todos y en es-
pecial a nuestro gran amigo Cadet, 
Antonio Vich (Viguet), que se encuen-
tra entre nosotros. 
* Para en breve viaje, salió el señor 
Palmer Flexas. 
* Nuestro cordial saludo a Maic Yse, 
Hervé Lue Palmer, inclusive su ma-
dre, los cuales disfrutaron sus vaca-
ciones en nuestra Isla. 
* Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestros siempre fieles arraconen-
ses visitantes don Gabriel Vic (Vi-
guet) y señora. 
* Un saludo a Antoniete Alemán v 
(Torretes), que con su familia disfru-
ta de nuestro clima. 
* Un saludo cordial al Sr. Juan 
Bosch y familia asiduos veraneantes 
de nuestra Isla. 
* Cordiales saludos al Sr. Sebas-
tián Juan (Prim), y su familia. 
* Saludos a la Sra. María Palmer 
(Devore), y familia. 
* Un saludo cordial a don Bartolo-
mé Bauza y su joven esposa Cristine 
Weguant que se han afincado en Pal-
ma. 
* Un cariñoso saludo a Oliver y Mi-
riam Marqués. 
* Pasaron sus vacaciones Catalina 
Suau, su esposo e hijo, deseamos que 
todo haya ido bien en su breve es-
tancia. 
* Un saludo cordial a Gabriel Fe-
rragut y señora. 
* Regresaron tras sus vacaciones a 
Francia nuestros amigos Maic Ale-
many Palmer y esposa. 
* Junto con su precioso Erich, hijo 
de nuestros amigos Jaime y Nanou 
Marqués, regresó la señora de nues-
tro buen amigo Antonio Ferrá (Saca). 
* En este ir y venir, tuvimos el 
gusto de saludar a Francisca Ripoll 
(Metinada) y su marido. 
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* Saludos a Ramón Alemany de (sa 
creu), que junto con su esposa y ma-
dre, disfrutan del bello clima de nues-
tra isla. 
* Cordiales saludos a la señora Ma-
ruja (Fito), junto con su marido y 
su preciosa hija. 
i 
* Bienvenidos sean el Sr. Miguel 
Flexas y su esposa doña Dolores Ale-
many (Britlo). 
* Un cordial saludo a la Sra. María 
Enseñat (Juana). 
* Saludamos a don Gaspar Albertí 
(Boch) que con su familia pasa las 
vacaciones con nosotros. 
* A la cita veraniega anual no po-
día faltar nuestra joven amiga Fran-
cisca Ana Enseñat y familia. 
* Otro asiduo arraconenses que vie-
nen son la Sra. Magdalena Terrades 
y su familia, a las cuales deseamos 
puedan venir muchos años más y con 
salud. 
* Deseamos muchas felicidades a 
Francisca Pcjol, (Perete) y a su ma-
rido Antonio, los cuales contragicron 
matrimonio. 
*• Desde estas líneas, aún que con 
retraso, felicitamos a Antonio Parets 
y Francisca Porcel, por el nacimien-
to de su hijo. 
' Un año más, se han celebrado las 
fiestas atronales de San Agustín, el 
programa de fiestas se inició los días 
27 , 28 y 29 de Agosto, con torneo de 
petanca, patrocinado por el café C a n 
Nou, acompañado de las gaitas y tam-
boril, por la noche en la plaza de la 
Constitución, verbena, que corrió a 
cargo del conjunto "Los Quijotes", 
celebrándose en el intermedio el tí-
pico juego del embudo. 
El día 27, fue dedicado a lo de an-
taño, con carreras para niños, en la 
talle Puerto y por la tarde en es Cos 
Gran, grandes carreras, libres y ame-
ricanas, asnal, caballar y mular, re-
sultando una gran diversión para to-
los, con la consabida algarabía de 
participantes y de público asistente, 
irue se divertió a lo largo de todas 
las carreras, a continuación se cele-
bró en festival infantil, patrocinado 
por Pescados Paquita, por la noche 
gran verbena, amenizada por el con-
junto "Les Pieds Noirs" (Pies negros), 
lía 28, festividad del patrón, en el 
templo parroquial, se celebró el ofi-
cio Solemne Concelebrado, ocupando 
la Sagrada Cátedra, pronunciando el 
panegírico de nuestros patronos, el 
Santo Cristo y San Agustín, el Muy 
Ilustre y Rvdo. señor Vicario Gene-
ral de la Diócesis de Palma, finali-
zada la función religiosa, en la calle 
Puerto se celebraron grandes carre-
ras para niños y de cintas, por la tar-
de en es Cos des Dau, se celebró un 
interesante "Jimkama" motorista, pa-
trocinado por nuestro querido P A R I S 
BALEARES, a continuación se cele-
braron diversas carreras pedrestres 
1 de caballos y por la noche como 
broche de estas fiestas se celebró una 
extraordinaria verbena, que amenizó, 
el conjento "Les Pieds Noirs" y gran 
traca final, felicidades para todos y 
hasta el año que viene si Dios quie-
re. 
* En el Coll de S'Arracó, y en las 
proximidades de la finca denomina-
da "Ca'n Suave" se produjo un pe-
queño incendio, del que fueron pas-
to de las llamas, varios almendros y 
matorrales, que por fortuna fueron 
rápidamente sofocados, según parece, 
dicho incendio, fue causado por una 
colilla lanzada desde un coche que 
circulaba por la carretera. 
* Cuando regresaba de su trabajo 
de San Telmo, en el tramo denomi-
nado, "Pla den Moné" sufrió un ac-
cidente, nuestro paisano el joven Gui-
llermo Pujol Vich (Pau), el cual al 
intentar esquivar siete personas que 
en grupo transitaban por la carrete-
ra, este fue empujado, con tan mala 
fortuna, que la rueda de la moto que 
conducía, alcanzó el pie de uno de los 
transeúntes junto con su nieto, por lo 
cual conductor y heridos fueron tras-
ladados a la Residencia Sanitaria de 
Son Dureta, si bien no hubo ningún 
caso de gravedad ya que todos fueron 
dados de alta del sitado dispensario 
antes de 24 horas, en donde, tuvieron 
que ser asistidos, por ratura de cla-
vícula, el conductor y el niño, y frac-
tura de un pie el otro señor, a le 
ceal deseamos un rápido y total res-
cual deseamos un rápido y total res-
dos. 
* Nuestro joven corredor Guillermo 
Vich (Nou), fue vencedor este año 
de las carreras pedestres de Andraitx 
Puerto y San Telmo, esperemos que 
culmine sus hazañas en las de San 
Agustín. 
* Nuestro joven Ramón Juan fue se-
gundo en natación en la prueba de 
San Telmo, asimismo se clasificaron 
en la competición de Castillos de 
Arena, en 4.a y 5.° posición, Antonia 
Vich y Matías Flexas. 
* Volvieron a estampar sus firmas 
como jugadores del C. D. Andraitx, 
los arraconenses Guillermo Vich 
(Nou), y José Jaonec, a los cuales les 
siguió como juvenil Antonio Alema-
ny (de Son Nadal) . 
* Pasaron sus vacaciones con noso-
tros, nuestros buenos amigos Juan 
López, y familia (Meriete). 
* Tuvimos el gusto de saludar, a 
don Juan Bauza y esposa. (Merquete). 
* También pasaron sus estivales va-
caciones, con nosotros don Matías 
Garau y Familia. (Pejes). 
* Pasaron una temporada entre nos-
otros, nuestros amigos don Bartolo-
mé Esteva y familia. 
* También saludamos a don Alfon-
so Giménez y familia (de Deyá). 
* Pasó sus estivales vacaciones en-
tre nosotros Jaime Balaguer y Fa-
milia (Figuerete) 
* Un saludo cordial a José Moll y 
Familia y Gabriel Moll y familia. 
* También veranearon con nosotros 
don Ignacio Puigserver y familia. 
* Un afectuoso saludo a Mme. et 
M . Cardona e hijo. 
* Pasaron unos días de descanso 
con nosotros don Pedro Salva y fa-
milia (Seuva). 
* Un cordial saludo a Juan Miró, 
que pasó unos días con nosotros. 
* También disfrutaron de nuestro 
clima don Juan Pastor y esposa. 
* Igualmente descansaron en nues-
tro pueblo don Pedro Martorell y fa-
milia. 
* Pasaron sus vacaciones don Mateo 
Galmés y familia. 
* También procedentes de nuestra 
querida Francia, tuvimos el gusto de 
saludar a Francisca Palmer y fami-
lia. 
* También tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestros siempre amigos An-
tonio Bover y familia. 
* De Nazaire, tuvimos el gusto de 
saludar nuestro corresponsal, Gaspar 
Albertí, acompañado de su esposa e 
hija. 
* También pasó unos días entre nos-
otros Guillermo Simó (Mariete) 
* Se marcharon encantados de sus 
vacaciones Charles Simono y fami-
lia. 
* Tras una temporada entre noso-
tros, regresó a Burdeos, doña Cata-
lina Gamundi (de se teulera), viuda 
de You, con su hijo. 
* ambién regresaron, tras su tem-
porada estival entre nosotros don 
Juan Alemany y esposa (des caste-
llas). 
* Tuvimos el gusto de saludar a 
Marcos Palmer, esposa e hijo, (Mes-
tre Merquet) 
* Procedente de Laval, pasó unos 
días en su pueblo natal, don Barto-
lomé Palmer y familia. 
* También procedentes de Brest, sa-
ludamos a nuestro corresponsal, Pe-
dro Enseñat, esposa e hija. 
* También tras finalizar sus vaca-
ciones, regresaron para Francia nues-
tros amigos don Francisco Gamundi, 
acompañado de su señora e hija. 
* Pasó sus vacaciones entre nos-
otros nuestro buen amigo Sebastián 
Mir (de Sa creu) y familia. 
* Saludamos a nuestros amigos Ra-
món Porcel y esposa. 
* Pasó una temporada con nosotros 
don Jaime Vich y esposa. 
* También disfrutaron de nuestro 
clima Magdalena Terrades y esposo 
(Tele). 
* Procedente de París, saludamos a 
Juan Alemany y familia (Torretes) 
I 
* También procedente de París, sa-
ludamos a Lucien Levoy y familia 
(Escolane) 
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* Pasó sus vacaciones en S'Arracó, 
nuestro buen amigo José Alemany 
(Vedelle) y familia. 
* También en estas estivales vaca-
ciones saludamos a Juan Flexas y fa-
milia (Boley). 
* Así mismo pasaron sus vacaciones, 
don Antonio Flexas y familia (Boley). 
* También tuvimos el gusto de salu-
dar a nuestro gran amigo Jean Al -
bert y familia. 
* De Barcelona, saludamos a don 
Guillermo Palmer, (Rose) y familia. 
* También pasaron sus vacaciones 
entre nosotros don Miguel Flexas y 
esposa ( C O S Í ) . 
* A todos ellos les deseamos hayan 
tenido unas felices vacaciones entre 
nosotros y un feliz retorno. 
S A N T E L M O 
* L a asociación de vecinos "Los 
Amantes de San Telmo" se merece 
el aplauso de todos los v e r d a d e r o s 
amantes de este bello lugar. Primero 
la playa que fue destruida al curso 
de la tormenta del 25 de septiembre 
de 1971, estaba al curso de esta tem-
porada estival, más bonita que nunca, 
no habiendo sido regateados los cen-
tenares de camiones de arena, ni los 
jornales de los peones. 
Por otra parte, la asociación ha 
hecho rectificar ensanchándolas, los 
curvas más peligrosas de la carretera 
que conduce a tan maravillosas playas 
demostrando así su verdadero amor 
por el rincón, y el interés que toma 
para se desarrollo, no midiendo ser 
mejor empleadas las cuotas de sus 
socios. Durante 1971, un rotativo pal-
mesano que se vanagloriaba de que 
todos los problemas que planteaba 
recibían rápidamente —en ciertos ca-
sos el mismo día— su adecuada so-
lución, publicó repetidas veces las 
fotografías de dichas curvas, pidien-
do su arreglo. Pero los Dioses que 
mandan en los departamentos pro-
vinciales de los organismos a quienes 
corresponde el arreglo, no se ente-
rarían sin duda. Porque si bien es 
verdad, que a otros problemas, en 
otros lugares, se les proporcionó en 
su debido tiempo, su adecuada solu-
ción; los santelmenses han tenido que 
torearse, con su propia carretera. Pe-
ro sea como fuera, el resultado está 
ahí, evidente, y eso es lo esencial. 
Por lo demás, no parece haber cam-
biado mucho de un año a otro la si-
tuación comercial del lugar. Se ha 
construido bastante, quizás demasia-
do, para una clientela que parece no 
haber aumentado mucho. ¥ eso que 
las barcas de veraneantes que paran 
diariamente, llevan una gran anima-
ción que se nota agradamente duran-
te varias horas. 
* Con la llegada del mes de Agos-
to, la temporada veraniega de San 
Telmo, llega a su total apogeo vién-
dose rebosado de turistas y amigos 
que año tras año visitan su roqueta 
dorada, viéndose las playas repletas 
de bañistas, ello demuestra lo mucho 
que atraen nuestros pintorescos pai-
sajes a la gran cantidad de turistas 
que nos visitan. 
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* Dos pavorosos incendios foresta-
les, se registraron en el transcurso 
de 24 horas en los tramos conocidos 
por Son Allooeta y las cercanías de 
C a n Tomevi, siendo rápidamente so-
focados, gracias a la eficacia colabo-
ración del vecindaria que colaboró 
con las Fuerzas de La Guardia Civil, 
siendo dominado a las pocas horas de 
haberse extendido el fuego rápida-
mente por el monte siendo pasto de 
las llamas numerosos pinos y mato-
rrales que .ardieron en varias hectá-
reas 
I 
* San Telmo celebró con toda so-
lemnidad sus fiestas Veraniegas, que 
a decir verdad constituyeron un ver-
dadero éxito, en la que destacaron 
el fabuloso Show Flamenco, en el que 
cantó el niño de cuatro años Anto-
ñito de la Cruz, las formidables ver-
benas que corrieron a cargo de los 
famosos conjuntos de escala interna-
cional los Zebra, (ex Bravos) y Z 66 
Strawberry and Cream, Grupo Amis-
tad Los Alamos y "Los Amigos, así 
mismo se celebraron carreras de ve-
lomares, de natación en la que venció 
la simpática niña de 12 años Patricia 
Carrier, de Salón de Provence, ca-
rreras pedestres .con victoria de el 
joven corredor arraconense Guiller-
mo Vich (Nou) gran tirada de cuerda 
entre casadas y solteras, gran con-
curso de Castillos de Arena, y un po-
pular Torneo de Petanca con inscrip-
ción libre, animando nuestro ambien-
te callejero la galardonada banda de 
Esporlas, nuestra felicitación a la Aso-
ciación de vecinos, organizadores de 
estas bonitas fiestas, por el éxito lo-
grado, y fins l'any qui ve. 
* Nuestro buen amigo y colaborador 
de este mensual, el escritor Baltasar 
Porcel, ha estado pasando sus vaca-
ciones en nuestra pintoresca playa, 
desde estas columnas un cordial sa-
lcdo. 
* Los Sres. Bauza han vuelto a 
abrir la carnicería que habían man-
tenido cerrada durane unos años, a 
los cuales deseamos suerte. 
* Un cordial saludo al Sr. Anleit, 
que junto con su familia disfrutó de 
unas vacaciones estivales. 
* También pasaron sus vacaciones 
estivales en su chalet de San Tem, 
nuestros amigos el Sr. Juan Alema-
ny junto .con su familia, a los cuales 
deseamos hayan pasado unas felices 
vacaciones. 
* Nuestros mejores deseos de feli-
cidad, a nuestros buenos amigos Jea-
no Enseñat (Juana) y su esposa Mar-
garita Vich, que tras su boda descan-
saron una temporada en San Telmo. 
* El Sr. Simone.au, no ha faltado 
con su familia a la cita estival, sa-
ludos. 
* También como cada año la Sra. 
María Fuentes, con sus hijas María 
Quick y Cristina junto con su esposo 
han pasado sus vacaciones en nues-
tra Playa. 
* Mucha actividad veraniega, en es-
te precioso mes de Agosto en San 
Telmo, en donde hemos tenido el 
gusto de saludar, a numerosos paisa-
nos y amigos entendidos por toda Eu-
ropa, a todos desde estas columnas 
de P A R I S B A L E A R E S , les damos la 
bienvenida, deseando que les haya si-
do grata su estancia entre nosotros. 
* Depuis quelques jours, à San Tel-
mo, la fête est finie... Nous nouvons 
nous réjouir parce qu'elle fut parti-
culièrement réussie cette année. Par 
cette lettre, nous ai merions vous re-
mercier, Chers amis français, qui avez 
tout spécialement contribué à cette 
réussite. Pendant plusieurs fours, en 
effet, vous avez pris sur votre temps 
de vacances pour préparer la publi-
cité et vous avez .apporté tous vos 
soins a la magnifique décoration du 
terrain. Enfin, far votre gentillesse, 
vous avez su donner à nos soirées 
dansantes une ambiance très sympa-
thique. 
Votre attachement à notre corn de 
côte majorquine et l'expression de 
vos sentiments amicaux four ses ha-
bitants nous ont profondement tou-
chés. Aussi, nous vous prions de croi-
re, chers amis français, à la profon-
de reconnaussance des "Vecinos de 
San Telmo" et à leur suicére amitié. 
Le Comité des Fêtes 
L ' A S S O C I A T I O N N E V I T QUE 
P A R L ' A P P O R T DE 
S O N J O U R N A L . . . 
A V E Z - V O U S R E G L E V O T R E 
C O T I S A T I O N ? 
Otra vez 
« 11 e d o n é 
— ¡Hol.a Galileo foráneo! (así me 
saludó el "lladoné" de la plaza de 
Galilea y continuó diciendo: 
—¿Sabes que me dejaste intrigado 
cuando nos despedimos? ¿Qué es esto 
de pez o algo así? 
Y yo le digo: —¿Hacemos un trato 
tú y yo? 
—Si no es deshonroso venga el tra-
to. 
— Y o te explico esto del pez y tú 
me .acabas el verso a la Virgen que 
empezastes. 
—Hecho, dice él. 
—Pues verás, esto que te dije fue 
tu nombre científico que suponías tú 
que debías tener, además de "lledo-
né". No creas que fue nada fácil pues 
lo pregunté a mucha gente y nadie 
lo sabía, me decían: esto tienes que 
mirarlo en un diccionario mallorquín 
catalán al castellano. ¡Por fin, lo en-
contré! Según la Real Academia Cas-
tellana tu te llamas "Almez". 
—¡Atiza!— dice él. 
—Eres de origen árabe, de la es-
pecie altis australis. 
—Pues ¿sabes que te digo? allá la 
Real Academia Castellana con su 
"Almez", no me gusta, me da la im-
presión de pez o río o algo así, y no 
es lo mío, aquí bebemos cuando llue-
ve y en verano tengo una raíz que 
ha enconmdo una vena de una cis-
terna del "cal Sen Jordi de se rote 
den Pere" y voy tirando, aquí somos 
de secano, no me vengas con peces, 
ni ríos, ni almeces ni nada de esto, 
"Lledoné" y va que chuta. Aquí tam-
bién hay quien me llama "lledroné", 
tampoco me gusta, me da la impre-
sión de ladrones, yo doy mucha im-
portancia al significado de las pala-
bras, si te fijas y separas la pala-
bra "lle-doné" verás medio mallor-
quín y medio francés; significa que 
da algo "doné", y te habrás fijado 
que disfruta mucho más el que da 
que el que recibe, aunque sean bofe-
tadas. Yo disfruto dando lo que pue-
do que es sombra en verano ¡qué sa-
tisfacción! cuando llega alguien su-
doroso y dice: ¡ay! que sombra más 
buena. Y doy fruto; ya sé que no se 
puede vender a kilos pero entretiene 
y ¿qué quieres? esto es lo mío. Así 
que nada de almeces ni de "lledro-
né", "Lledoné" hasta la muerte. 
—.Cuando venías he tardado un po-
co en saludarte porque pasaba "N'En-
dreu de se cove des bous", este si 
que ha tenido suerte, le tocó en he-
rencia este terreno de "se cove des 
bous" que todo son rocas y tierra se-
ca ¿tú has oído un disco "de'n Xesc 
Forteza" que se dice "Cala Chiqui-
ta"?, pues algo parecido. Ha vendido 
trocitos para Chalets y le ha ido muy 
bien. Se lo merecía, es muy buena 
persona "N'Endreu", enhorabuena y 
para muchos años". 
—Bueno ahora te toca a tí con la 
promesa de la poesía a la Virgen. 
—Bien —dice "es lledoné"-— esto 
de la poesía no llega a tanto, pues no 
pretendo ser poeta, pana esto hay 
que tener escuela, le llamaremos ver-
sos o "gloses", yo con que rime y 
G a l i l e a » 
diga más o menos lo que quiero ya 
me conformo. Espero no decir barba-
ridades pues a la Virgen hay que 
honrarla por lo que es. Allá va, em-
pezaré repitiendo lo que te dije, ya 
que el resto va en consonancia. 
Virgen de Galilea ¿quién te moldeó? 
Tienes carita de ángel 
Cuerpo esbelto, cintura de avispa 
¡Que imaginación tuvo el artista! 
¿De qué material te hizo aquél 
Que en su mente te forjó? 
No eres de mármol, ni de piedra, 
De madera tampoco eres 
Inmaculada, si que lo eres. 
Tu pureza salta a la vista 
Que trepa como la yedra. 
Sabemos que eres como la de Llueh 
La de Montserrat, la de Zaragoza, 
La que se apareció a Bernardette la 
Moza 
La de Fátima, la de Cura, la que vio 
Llull. 
Plegarias llegan a ti a porfía 
De todas partes del orbe 
Derramas gracias que el mundo ab-
sorbe 
Ya que en ti confían, Virgen María. 
Virgen de Galilea aunque como las 
demás 
Eres muy guapa ya que el artista así 
lo quiso 
Ni eres de mármol ni de piedra aun-
que fueras yeso 
Se adivina en ti tu pureza y mucho 
más. 
Eres la Reyna del Universo 
tanto si estas en Lluch como en Po-
llensa 
Galilea es una aldea a la falda de una 
montaña inmensa. 
El amor de los galilees siempre aletea 
Ya que por ti es infinito también 
inmenso. 
Confiamos en ti Virgen de Galilea 
Y así como chafaste la serpiente 
impía. 
Protégenos siempre Virgen María. 
Tanto si estas en Lluch como en 
nuestra aldea. 
—¿Qué tal? ¿te gustó? 
— N o esta mal, no esta mal. 
—Viva la Virgen de Galilea... 
—Viva... ¡Este mes fue su fiesta 
para muchos años. 
—Lledoné, adiós... 
Jaime Balaguer 
Septiembre de 1972 
, 
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* Terminadas las vacaciones de verano, y si Vds. me lo permiten, 
empezaremos esta modesta crónica mensual con un aplauso. Un 
gran y estruendoso aplauso a los « Amigos de San Telmo» por su 
magnífica labor. 
Después de las tormentas del pasado invierno, la playa quedó 
hecha una lástima. Se puede afirmar, sin exageración alguna, que 
«Los Amigos de San Telmo» 'la han hecho nueva. Arena fina por 
todas partes y en gran cantidad. 
Limpieza perfecta (muy superior a la de otras playas de más 
importancia y renombre). Con sus aguas cristalinas, todavía sin 
contaminar, la playa de San Telmo es, hoy por hoy, una de las 
más bellas de la isla. 
Lástima que la carretera, entre S'Arracó y San Telmo, sea 
casi intransitable. Demasido estrecha, y con demasiado curvas (y 
muy peligrosas, por cierto) de cara al 'intenso tráfico actuiall. Refor-
mada, es cosa de grandes medios y mucho dinero, y precisa la inter-
vención de «Obras Públicas». Pero mientras llega la tan ansiada 
«puesta al día», los Amigos de San Telmo» han ensanchado, a sus 
expensas, y con ayuda de una potente excavadora, las curvas más 
peligrosas. La calzada, en algunos puntos claves1, ha ganado más de 
dos metros de anchura, con lo cual se ha mejorado mucho la visi-
bilidad y seguridad. 
Un gran aplauzo, pues, para los «Amigos de San Telmo» y su 
Presidente, Rvdo. Gaspar Aguiló Capó. 
* Restons au chapitre des routes. Le Conseil des Ministres a donné 
la feu vert à la Mise en chantier de l'autoroute de Palma à Palma 
Nova. Ce sera là une réalisation aussi belle que nécessaire, le trafic 
étant très intense sur la route d'Andraitx. 
En fait, deux projets s'affrontent. Le premier (celui de l'Ad-
ministration) consiste à construire la nouvelle autoroute en suivant 
aproximativement le tracé de la route actuelle. Le second (d'origine 
privée) propose de construire l'autoroute plus loin dans l'intérieur 
de l'ile (en passant par derrière «Na Burguesa))), de façon à laisser 
la route actuelle au trafic urbain, aux camions de livraison, et aux 
véhicules lents. Les promoteurs de cette deuxième solution font 
valoir que le litoral est déjà, actuellement, très fortement construit; 
et que la future autoroute aura donc les mêmes défauts que l'actue-
lle route de El Arenal: trop de circulation, à trop grande vitesse, en 
plein centre urbain. 
C'est pourtant la première solution qui a été retenue, pour des 
raisons techniques, mais surtout économiques. 
* Notre confrère de la vallée des orangers, l'hebdomadaire «Soller», 
a attiré l'attention du public sur l'étrange coutume du «Bou de 
Sant Bartomeu», spectacle qui a heu une fois par an à l'occasion 
des fêtes patronales de Soller. 
Un malheureux boeuf, maintenu en laisse par deux longues cor-
des, terminées chacune par un noeud coulant qui l'étranglent un 
peu plus à chaque pas, est conduit, au pas de course, depuis les 
montagnes environnant Soller jusqu'au torrent de Biniaraix. On 
l'oblige à courir, à coups de bâtons, á coups de pieds, en lui tordant 
la queue, en le brûlant avec des allumettes ou des papirs enflam-
més... I l y a toujours un «valiente» pour le chevaucher et le rouer 
de coups. L e martyre ne termine qu'avec la mort de l'animal. 
Ce n'est pas sans1 surprise que l'opinion publique a ainsi iappris 
qu'une aussi étrange coutume survit encore en 1972, dans une ville 
comme Soller. Et la réaction a été assez vive pour que la Mairie de 
Soller décide de suspendre, pour cette année au moins, la coutume 
du «Bou de Sant Bartomeu». 
Nous l'en félicitons, en espérant que lia suspention sera défi-
nitive. 
* Hace ahora un año y medio, nuestro querido amigo y colabora-
dor de este mensual, Don Gabriel Tomás Alemany, obtuvo el premio 
«Ciudad de Palma» de Novela por su obra «Corbs afamagats». No 
hemos podido juzgar dicha obra porque no ha sido editada, por lo 
menos que sepamos. 
Bien es verdad que este palmípedo —Donald— poco entiende 
de asuntos editoriales. Pero lo cierto es que no se comprende que 
un premio literario no sea editado de una u otra forma. Si la obra 
es buena, merece llegar hastal público. Y si no lo es, ¿a qué viene 
el Premio? 
Además, estamos convencidos que la no publicación de las 
,obras premiadas disminuye el prestigio de nuestros premios «Ciudad 
de Palma». 
* Sur la porte de nombreux bars et restaurants, on peut voir des 
écritaux interdisant l'entrée des chiens dans l'établissement. Sou-
vent, un dessin complète l'avertissement à destination des étran-
gers. C'est une mesure d'hygiène parfaitement justifiée. Nous avons 
vu des chiens, assis sur les chaises d'un restaurant, manger dans 
l'assiette de leur martre; et c'est un spectacle fort désagréable. 
Mais il nous est arrivé de penser que cette msure pourrait éga-
lement être appliquée aux enfants... dans certains cas. Nous vivons 
à une époque où il n'y a pas une mère de famille sur dix qui Jsoit 
capable de faire 'asseoir son gosse, de se faire obéir, de l'empêcher 
de hurler quand bon lui semble, de courrir entre les tables au risque 
de tout renverser, et de déranger tous les clients de l'établissement. 
Nous avons vu, de nos yeux vu, rougir un «camarero» de cinquante 
ans, à qui un morveux de huit ou neuf ans criait, à travers la salle 
pleine de clients; «Eh! Tu! Traeme un vaso de agua». Et la mère, 
au lieu de lui donner une bonne gifle, se limite à dire: «Es un niño 
tan malo, que no se que hacer con el!» 
Bonne récompense à qui le lui dira. 
* Notre Délégation aux Baléares m'a fait suivre deux lettres qui 
m'étaient destinées. L'une, élogieuse, signée par D. Juan Estades 
de Montcaire Bisbal, notre correspondant à Soller et Fornalutx. 
L'autre, dénigrante, signée B.. . F... 
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A cette occasion, une réception a 
été offerte aux résidents Français, à 
19 heures, au "Nantie Club" de Pal-
ma de Majorque. Monsieur le Consul 
de France, et Madame Joseph Ru-
meau, recevaient leurs invités à l'en-
trée du grand salin de réception. 
A u cours d'une brillante allocution 
Mr. le Consul salua a le Capitaine 
General Juan Servera (López, les re-
présentants civiles et du Corps Con-
sulaire. Il insista particulièrement 
auprès de la nombreuse assistance, 
sur la nécessité d'adhérer en plus 
grand nombre, à l'Union des Fran-
çais de l'étranger, qui publie une re-
vue mensuelle, donnant de précieux 
renseignements, et dont l'Amicale de 
Bienfaisance vient en aide à diverses 
oeuvres ainsi qu'à ses compatriotes 
dans le besoin. I l recommenda aussi 
de venir grossir le nombre des mem-
bres des diverses associations telles 
qce l'Alliance Française, le Comité 
d'entraide à l'école Française de Pal-
ma, et le Club Hispano Français de 
pétanque. A la fin du discours très 
applaudi, le Président de cette der-
nière association sportive, M r . Victor 
Bonomo, chanta une retentissante 
Marseillaise. Après un excellent 
cocktail, ]la soirée se prolongea à 
l'extérieur, ou par petites tables, de 
nombreuses personnes apprécièrent 
la brise de mer, en cette période de 
l'année. 
R. L . 
ALLIANCE FRANÇAISE 
Le 3 Juillet dernier à 20 heures, 
une nouvelle filiale de l'Alliance 
Française, a été inaugurée à Mana-
cor, en présence de Mr. le Consul 
de France et Madame Joseph Ru-
meau. Cette sympathique cérémonie, 
était présidée par Mr. Pedro Galdes, 
Maire de Manacor, qui offrit un cock-
tail à tous les assistants. 
Le 20 juillet à 19 heures, le célèbre 
violoncelliste Mr le Professeur Roger 
Loewenguth et ses élèves sont venus 
jouer pour les sociétaires, avec une 
remarquable virtuosité. 
Le 10 Août à 19 heures, une ta-
ble ronde a eu lieu, après l'audition 
d'un enregistrement de Mr. Gilbert 
Trigano "Loisirs: dix vies dans une 
vie". Espérons que dès l'automne, les 
sociétaires et étudiants seront de plus 
en plus nombreux, pour faire connais-
sance et discuter sur différents sujets 
a l'occasion de ces réunions mensue-
lles. 
RADIO FRANCE 
Pendant les mois d'été, l'Associa-
tion Nationale France Espagne, prési-
dée pas M . Mella de la Cerda a 
organisé des émissions, avec la colla-
boration de Radio Popular de Pal-
ma de Majorque. 
Les émissions ont eu lien tons les 
jours de 10 h. à 10 h. 45 et de 20 h. 
30 à 21 h. 10 sur ondes moyennes 
(230 m) et sur modulation de fré-
quence (95 M H Z ) . 
Les Baléares, faisaient partie des 
8 zones d'Espagne, choisies pour éme-
ttre en français, pendant cette pério-
de de vacances. R. L . 
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Literatura Popular Mallorquina 
Gloses d'En Sebastià Marquès i Ortegas de Sa Portella 
U I 
Es pagès i es ciutadà 
¿Qué no calles? Atrevit, 
grandissim escandalós; 
¡surtirme tan furiós, 
dirme esgutzi de la Sala! 
Amb sa primera gallada 
es metja no't curarà. 
Jo't mustraré de parlà. 
Ja se coneix qu'ets pajès. 
—Mina, senyó de jaquet, 
cuant tu me feriràs a mi 
ja no't quedara bussi 
de roba demut cundrêt. 
—.¿qué no vous que jó't duré, 
pajès, a ne's tribunal 
perque's causa criminl 
ses paraules que m'has dites? 
—Jó encare les trób petites 
y les vuy remuntà: 
tu necessites pusá 
una camia de sera 
perqué sa teva flaquesa 
no té cumparacio. 
ï u no tens atenció 
a sa lley que Déu mus mana. 
No hi ha dia en sa setmana 
que siy reservat per tú. 
Ja heu sé, ja, que tot t'es ú 
tant curema cóm carnal. 
Tu ets de mal natural. 
¿Que no vous qu'ets cundemnat? 
—¡Vols me posa que no sabs 
quins dies en s'any hey ha 
que carn no se pót menjà, 
de cualsevol classe sia, 
eh ho essé per malaltia? 
-—Que vols posà qu'heu diré? 
Jó, no crech que quedis bé 
si amb tot aixó-m vols estrenya; 
onze dies de Curema 
y quatre mes que n'hi ha, 
que tots los puch cinta 
y no som estudiant: 
Que's un del Esperit Sant. 
Es disapte de Sant Pere. 
No't deix rés pe' sa vorera; 
es mitx t'hu posaré tot: 
dia catorze d'Agost 
y es disapte de Nadal. 
Jó pens que ja estich cabal 
d'es dijunis reservats. 
¿Volsmé pusá que no sabs, 
tú, qui pretens, iciutadá: 
sa paraula aont está 
qui's diu tercer a n'es Credu? 
—Jó no tench es cap de ferru, 
pero no puch cuntestá. 
—Jdó, ¡1'has d'ana a cerca 
un poch abans de lus morts. 
Si's contes t'han surfit torts 
es estat per bravetjá; 
ja t'hi turnaras posa 
altra volta amb un pajés. 
Som de Pina y no valch rês; 
però... the sabut guanyà. 
H I 
Le paysan et le citadin 
Vas-tu te taire? Intrépide, 
grand scandaleux; 
me sortir si furieux, 
me traiter de hâbleur de Salon!... 
Avec la première gifle 
le médecin ne pourra te guérir. 
Je t'apprendrai à parler. 
Déjà on sait que tu n'es qu'un paysan. 
Regarde, seigneur à la jaquette, 
quand tu me blesseras à moi 
déjà tu n'auras plus un morceau 
d'habit intact sur toi. 
—Que ne vois-tu que je te mènerai 
devant le tribunal, paysan! 
parce que c'est chose criminelle 
les paroles que tu m'as dites? 
—Moi, je les trouve encore petites 
et je veux te les repéter: 
tu aurais besoin de porter 
une chemise de cire 
car ta faconde 
ne te permet de paraître. 
Tu ne prêtes aucune attention 
à la Loi de Dieu, à ce qu'elle ordonne. 
U n'y a aucun jour de la semaine 
qui soit réservé pour toi. 
Je le sais déjà, que tout t'est égal: 
tant du Carême que des jours gras. 
Tu as un mauvais naturel. 
Tu ne vois donc pas que tu es damné? 
—Tu veux me faire croire que tu ne sais 
combien de jours il y a dans un an 
où viande on ne peut manger, 
quelqce en soit la qualité, 
à moins d'un cas de maladie? 
—Que crois-tu que je te le dirai? 
Je ne crois pas que tu restes gagnant 
si en tout cela tu veux me contraindre; 
onze jours de Carême, 
et quatre en plus qu'il faut compter, 
que je peux tous les enumérer 
et je ne suis pas étudiant: 
un est :1e l'Esprit Saint. 
Le samedi de Saint Pierre. 
Je ne te laisse rien sur les bords; 
je te mettrai tout au milieu: 
le quatorze d'Août 
et le samedi de Noël. 
Je pense être complet 
avec les jeûnes réservés. 
Veux-tu me faire croireque tu sais, 
Toi, qui prétends, citadin; 
I<a pp.role où est-elle, 
ioi cui <te dis tierce au Credo? 
—Je n'ai pas la tête en fer, 
mais je ne puis répondre. 
—.Eh bien! il faut aller le chercher 
un peu avant les morts. 
Si les comptes t'ont sorti de travers 
çà été par bravade; 
à l'avenir, tu ne retourneras pas 
t'opposer à un paysan. 
Je suis de Pina et je ne vaux rien; 
cependant... j'ai su te vaincre. 
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S'Arracó; punto y coma 
Un año más de los que van conta-
ilizándose en el haber de la cuenta 
e nuestra vida, y entregado a la re-
¡gnación sin poderme sentir aquel 
¡el admirador de siempre, ante la 
portunidad de unas fiestas tan tí-
icamente nuestras, orgullo y casta 
le nuestro terruño denominado cáse-
lo. 
1962 : 8 m. 6 
1963 : 10 m. 9 
1964 : 14 m. 1 
1965 : 14 m. 2 
1966 : 17 m. 2 
1967 : 17 m. 8 
1968 : 19 m. 1 
1969 : 21 m. 6 
1970 : 24 m. 1 
1971 : 26 m. 7 
Que penser de ces statistiques of-
ficielles? Deux conclusions s'impo-
ent: 
—Il y a eu une inconstestable et co-
ssale augmentation du courant tou-
stique vers l'Espagne et des prodi-
es ont été réalisés pour lui faire fa-
: (les 2.500 établissements hôteliers 
! 1960 sont devenus 8.600 en 1971). 
—Mais ces statistiques ne sont pas 
considérer comme "parole d'évan-
jle". C'est ainsi qu'en 1971 y figu-
ent près d'un million et demi d'es-
jignols résidant à l'étranger. A pro-
prement parler, ce ne sont pas des 
curistes véritables et aucun pays 
l'enregistre comme tels ses ressor-
isssants vivant hors frontières. 
Sur ces publications .chiffrées, je 
e pose toujours les mêmes ques-
.ons que dans le passé: 
"Je voudrais bien savoir ce que 
(imprennent de telles statistiques?... 
our moi, le touriste n'est pas une 
ioile filante. A mon avis, pour être 
)nsidéré comme touriste, le voya-
eur doit passer au moins 8 jours 
ans le pays. Il n'est pas possible 
rappeler touriste celui qui ne passe 
li'un ou deux jours en zone fronta-
ère, ou seulement quel ques heures 
« m e cela s'est produit pendant les 
iirniers événements français, quand 
ccouraient des "touristes" dont le 
eul but était l'achat d'essence ou de 
enrées alimenaires. Il est bien évi-
ent que de tels cas ne peuvent être 
«raptés au titre de tourisme. Por con-
iquent, je voudrais bien connaître 
ts critères retunes par le Ministè-
e?" ( P B . Octobre 1968). 
"Une telle statistique n'est pas le 
eflet exact de la réalité, puisqu'on y 
hclus lès vrais touristes (ceux qui 
ont de longs séjours), les simples eu-
lieux (qui passent quelques heures 
eulement en Espagne pour acheter 
cigarettes ou des cartes postales) 
ît les espagnols établis à l'étranger 
tue l'on ne peut sérieusement consi-
iérer comme touristes véritables)" 
P. B. Octobre 1969). 
Malgré ce petit défaut dans sa 
îomptabilité, reconnaissons volon-
lers que lTSspagne demeure l'un des 
premiers pays du monde, si ce n'est 
le premier, dans le domaine de ce 
lue l'on peut appeler "l'Industrie des 
facances" 
Michel F. Gaudin 
L a sinceridad entrañada entre mis 
inmejorables amigos y acérrimos con-
tinuadores de las fiestas, han procu-
rado por lo menos llegaran a mis 
propias manos, sendos programas pa-
ra conocer los distintos y variada 
actos que en motivo de las fiestas 
(habrán tenido ya lugar). 
El tema que hoy me ha conmovido 
y me ha llevado a ocupar este espa-
cio, está encauzado en la programa-
ción y muy especialmente a la rela-
ción en el orden de colaboradores 
del V I Torneo de Petanca, cuyo car-
tel indicador ha sido presentado en 
varias tintas y fabulosa decoración, 
como lo es también el detalle que de 
año en año viene renovándose por 
gentileza de casa R I C A R D , y por 
mediación de jsn ¡repres/enftante en 
Baleares, don Damián Frau. 
íEn cuanto al suntuoso "cartelito" 
actual posición de don Matías apar-
te, de que él solo sería capaz de 
arrambar y cargar con todo el "mo-
chuelo" de dicho Torneo. 
En honor a su "calvicie" y no me-
nos a su personalidad popularizada, 
repito, la Comisión organizadora ha 
tropezado sin lugar a dudas, en el más 
profundo abismo de ios errores. Na-
da puedo añadir a los participantes 
qce (habrán ya tomado la salida) en 
el campo de Es Cós; mientras que de 
"Karina Royale" su nombre está ya 
sonando muy fuerte y preocupando 
a todos los propietarios de las ye-
guadas que a diario van asomándose 
en la cancha de Son Pardo. A raíz 
de las posiciones ya logradas y de las 
velocidades rendidas, hacen de que la 
muy joven '"Karina Royale" esté sem-
brando furor en el ámbito hípico 
siendo la atención y admiración de 
nada en absoluto queda ya por decir, 
pero sí, a la muy simpática relación 
de colaboradores o casas colabora-
doras. Para el caso, (es una pena) fi-
guren tan solo una muy reducida 
lista de colaboraciones, que apor-
tan voluntariamente su granito de 
arena haciendo con ello más factible 
el desenvolvimiento de lo programa-
do en dicho Torneo, en un programa 
tan espectacular como decorativo. 
Por otra parte, y sin menospreciar 
a ninguno conforme al orden esta-
blecido de los allí relacionados, es-
timo como un fallo garrafal o de bul-
to, y hago los más directos culpables 
a la comisión programadora de dicho 
Torneo, al no haber tenido en cuenta 
la valia excepcional en la persona de 
don Matías Ferrá de San Telmo, al 
no situarlo en un lugar que su nom-
bre y personalidad le corresponde. 
Cada año y en todas las programa-
ciones hemos visto a don Matías Fe-
rrá de San Telmo, como uno de los 
más firmes puntales de nuestra fies-
ta, prometedor, cumplidor e intro-
ductor de algunas innovaciones en el 
programa como lo fue la Gimkama 
automovilística. No creo para el ca-
so, se haya tenido en cuenta la can-
tidad o cantidades entregadas para 
su clasificación en el orden del pro-
grama, ya que ninguna de ellas ha 
sido por mí contabilizada. Sin em-
bargo, y esto me adolece, dejando la 
la numerosa clientela que a diario 
acude para aplaudir y comentar la 
esperanzadoras diadas que le aguar-
dan y brillantes carreras en sus tar-
des de amplio porvenir. 
Don Matías Ferrá de San Telmo, 
el hombre apasionado y materializado, 
nacido y volcado por el bello y atrac-
tivo espectáculo hípico. D. Matías, 
esencia personificada que de pronto 
se desplaza para tomar parte en una 
cacería de ciervos, como plácidamen-
te se siente feliz en su San Telmo 
ante un opíparo plato de "sopitas con 
leche" bien azucaradito y preparado 
a la antigua usanza, cuajada por la 
savia de un brote de higuera, aunque 
ello se contradiga por las indicacio-
nes médicas, al padecer u observár-
sele abundamiento de "azúcar" en 
la orina. 
D . Matías Ferrá de San Telmo, el 
amigo de los amigos, pero que en 
esta fatídica ocasión su nombre ha 
sido vapuleado, y por omisión invo-
luntaria (digámoslo así) no se le ha 
tenido en cuenta de que su persona-
lidad debe ser tratada a lo "cam-
peonísimo" y sin embargo su nombre 
y reputación figuran (lamentable-
mente) en la cola de una relación 
como farolillo rojo y seguramente 
quedará encendido hasta nueva oca-
sión, es decir; hasta el próximo año. 
Adolezcámonos de ese inesperado 
traspiés habido, y no reiteremos ya 
más culpabilidad. Demos al César lo 
que es del César, y... 
Lo dijo una muy bonita mujer: no 
es lo mismo desvertirse, que desnu-
darse. 
Juan Verda 
Conferencia del poeta 
mallorquín Lorenzo Vidal 
en Teyuciyalpa 
El poeta mallorquín Lorenzo Vidal, 
doctor en Pedagogía e Inspector Téc-
nico de Educación en la provincia de 
Cádiz, ha pronunciado una conferen-
cia sobre "La educación para la paz" 
en la Biblioteca Nacional de Teguci-
galpa, bajo el patrocinio de dicha 
entidad y de la Dirección General de 
Educación Vocacional de la Repú-
blica de Honduras. 
L a exposición despertó gran entc-
siasmo entre profesores y estudiantes 
de la capital centroamericana, que 
se interesaron vivamente por esta 
nueva corriente pedagógica, así co-
mo por los ensayos educativos del 
"Día escolar de la No-violencia y la 
Paz" y los "Grupos de Amigos de la 
No-violencia y la Paz". 
Una segunda conferencia fue pro-
nunciada ambién por el Dr. Vidal en 
la Escuela Superior de Profesorado 
de la misma ciudad hispanoamerica-
na. 
Lorenzo Vidal es autor de la obra 
"Fundamenación de una Pedagogía 
de la No-violencia y la Paz", conside-
rada como una obra básica del pensa-
miento educativo actual. 
Le Mont Saint-Michel 
(Viene de página 3) 
Maur, quienes ocuparon le Moni 
Saint .Michel hasta 1790. Los reyes 
de Francia encarcelaron allí, a va-
rias víctimas de sus "lettres de ca-
chet" (entiendo, de que el rey tenía 
plenas faculades y amplios poderes, 
para encarcelar a determinadas per-
sonas sin necesidad previa de manda-
mientos judiciales ni sentencias fir-
mes de juzgados o tribunales civiles 
y militares). 
Después de la revolución, el mo-
nasterio sirvió de cárcel hasta el año 
1863. Para este uso como inmueble 
penitenciario y de reclusión, sufrió 
unas mutilaciones o desperfectos muy 
lamentables. En 1874, la abadía y 
sus murallas son declaradas y clasi-
ficadas como monumentos históricos. 
El arquitecto Corroyer, d i o comienzo 
a una restauración general, que fue 
continuada por Petitgrand, quien 
edificó colocando sobre su moderni-
zada torre la flecha actual, y desde 
entonces se encuentran las obras in-
acabadas. 
Los pescadores de Mont Saint-Mi-
chel se dedican a la pesca del salmón 
en las zanjas o especie de ríos que 
surcan en las arenas producidos por 
el reflujo o bajamar. El agua dulce 
(potable) escasea durante la estación 
seca o veraniega; hay solamente el 
pequeño manantial de Saint Aubert, 
además el agua de las lluvias es re-
cogida en grandes algibes. 
(Continuará) 
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Trai t d'union F r a n c e - E s p a g n e -
Comment se présentent les dialec-
tes arabes au Moghreb? En partant 
des Jebbala, et bien plus au sud en 
passant par la vaste plaine des Cha-
outa, les différences de vocabulaires 
et d'accent, sont de plus en plus dis-
tincts. Lorsqu'on arrive dans l'im-
mense région Saharienne, qui s'étend 
du sud de Sidi Ifni, aux rives du Sé-
négal, c'est le dialecte "Hasania" qui 
domine. Mon ami, le Lieutenant Galo 
Bullón, que j'avais connu au Tleta 
des Beni Ahmed, était venu plusieurs 
fois me rendre visite au poste de Ta-
bouda (Tribu Bou Bane des Beni Ze-
roual) pour y discuter de problèmes 
frontaliers. Il parlait couramment le 
dialecte des Jebbala. Lorqu'il fut af-
fecté comme Capitaine, à la "Mia 
montada en camellos" des Territoires 
Espagnols au Sahara Atlantique, il 
fut très surpris de la difficulté qu'il 
eut à se faire comprendre à ses dé-
buts, et aussi par la prononciation 
région désertique, et je fus très re-
J'éprouvai les mêmes embarras à 
mon arrivée dans les Confins Algéro 
Marocains, au nord de cette immense 
région désertique, et je fus très re-
connaissant envers ce camarade Es-
pagnol des Affaires Indigènes, de 
m'avoir offert l'ouvrage du Lt Colo-
nel de Oro, sur le "Hasania". Ce livre 
me fut d'un grand secours, à l'occa-
sion de mes rapports avec les noma-
des, qui venaient chez mes adminis-
trés Berbères, demander l'autorisa-
tion de pâturage, ou bien sur les 
marchés, pour y vendre leurs cha-
meaux, et effecteuer divers échanges 
commerciaux. 
Je dois cependant reconnaître, 
qu'à la même époque, le Lieutenant 
Vincent Monteil, Chef de Poste de 
l'Oued Noun, situé à l'ouest de Gou-
limine, faisait l'admiration de ses ca-
marades des A. I. par sa connaissance 
d'une dizaine de langues, et la facili-
té avec laquelle il pouvait imiter les 
divers accents des tribus nomades. 
Le berbère, n'est pas complètement 
oublié dans cette partie de l'immense. 
Sahara. Le livre de Francis Nicolas 
"La Langue Berbère de Mauritanie" 
édité à Dakar en 1953, nous apprend 
qu'elle est toujours connue dans quel-
ques Oasis du grand sud. Il en a fait 
une étude complète et comparative 
avec les autres dialectes. 
Ces derniers peuvent être étudiés 
grâce aux ouvrages suivants: Le vieux 
livre du Général A . Hanoteau, datant 
de 1860, sur la langue "Tamachek" 
parlée et écrite avec ses signes cu-
néiformes, par les Touareg. Plus tard, 
le Père de Foucault, puis l'interprè-
te militaire Cid-Kaoui, publièrent 
leurs dictionnaires. Cette langue est 
restée la plus pure. Elle doit servir 
de base, pour la comparer avec les 
autres idiomes de l'Afrique du Nord, 
qui ont fait quelques emprunts à di-
verses civilisations. 
Dans le Nord Marocain, il faut ci-
ter l'étude sur les dialectes berbères 
des Beni Iznassen, du Rif, et des Sen-
hadja de Srair, par le Capitaine In-
terprète A. Renisio en 1932. 
Plus au sud, ce sont les deux livres 
de celui qui fut le maître éminent dé 
l'Institut des Hautes Etudes Marocai-
nes à Rabat, Emile Laoust, l'un sur le 
dialecte parlé dans l'Atlas Central, et 
appelé "Tamazight", et l'autre connu 
dans le Haut Atlas et le Sous, sous 
le nom de "Tachelheit". L'important 
ouvrage du même auteur "Mots et 
choses Berbères" apprend à connaî-
tre les vieilles coutumes de ces mon-
tagnards. 
Parmi d'autres livres, le dictionnai-
re Chaouia, Arabe, Kabyle et Fran-
(Bini) FERRI. Limites Nord de 
Luchmayor et 3 kms Nord de Sen-
celles, ou ce nom de tribu est répété 
une seconde fois. 
En catalan, "ferri" traduit ferrugi-
neux, et dur (qui a une grande force 
de résistance). 
Un lieu dit "Ferrà", pré islamique 
a-t-il existé, et dont l'occupant aurait 
pris le nom de "Ferri"? L'étymologie 
de ce toponyme est énigmatique. 
Est ce un surnom d'origine arabe, 
venant de "Kharra", murmurer (eau 
qui coule), ronfler en dormant, pro-
duire un bruit (vent, oiseau qui s'en-
vole)? 
En berbère "Firri" signifie voler 
(oiseaux). 
(Sa costa d'en) F L A S S A D A situé 
à I km nord de Soller. 
Ce mot devenu catalan, correspond 
au castillan "Frazada" synonyme de 
"Manta". U est connu au Maroc, sous 
la forme "Fersada", couverture de lit. 
(Ca n) FETIS (Limites ouest de 
Beni Salem) 
Un oued "Fetis" se trouve en Ju-
dée. Pourrait être un surnom arabe, 
venant de "Fatis" (Avoir le nez plat, 
camus) ou bien de "Fates" (Fruit du 
Myrte). Les deux "T" de ces mots 
ont une prononciation emphatique. 
(Bini) F O R A N I (1 km. ouest de Al -
fabia). 
D'après Asin, vient de l'arabe "Fu-
lani" (un tel). 
Mais si la forme catalane "Forana" 
(Du dehors), était connue avant l'is-
lam, elle aurait pu donner naissance 
au composé arabo-latin Biniforani 
(Fils de l'extérieur). 
F O R N A L U T X (2 kms nord est de 
Soller) 
D'après le "Corpus de Toponimia", 
viendrait de "Fornal" (Forge) avec la 
terminaison mozarabe "Utx". S'écri-
vait "Fomaluig" et aussi "Fornalugi". 
En arabe classique "Fouranig" (Gui-
de; conducteur de route) et "Frangí" 
(Européen) quoique ayant une res-
semblance avec les noms ci dessus, 
ne paraissent pas expliquer l'étymo-
logie de Fornalutx. 
(So Na) G A I A N A (Environs d'An-
draitx) 
En arabe, "Gaïna" est une fille es-
clave, ou bien une chanteuse, et 
çais par le P. G. Huygue, est égale-
ment précieux. 
L'Arabe dialectal Marocain, a été 
enseigné aux Européens grâce aux ex-
cellents livres de Aldecoa et aux dic-
tionnaires de Tedjini et de Henri 
Mercier. L'Arabe des villes, au vo-
cabulaire plus riche, a fait l'objet des 
textes de Brunot. 
Sans doute, d'autres ouvrages se-
raient à citer, en particulier ceux 
publiés depuis l'indépendance du Ma-
roc. 
"Chaîna" traduit touffu et vert (Ar-
bres). 
En Italie, à Test de Bologne, une 
rivière porte le nom de "Gaiana". 
A Majorque, il semble que le nom 
des fils de "Ganiya", de l'époque des 
Almorávides, puisse expliquer par 
simple métathèse, l'origine de ce to-
ponyme. L'ancêtre de cette famille, 
Ali ben Youssef, portait ce surnom. 
La source en serait le point de dé-
part, l'immense région du "Ghana", 
l'habitant étant appelé "Ghani" et la 
femme "Ghania". La consonne arabe 
" G H " est devenue " G " en catalan. 
G A L A T Z O 
Cette montagne d'une altitude de 
1025 mètres, aux parois dénudées, 
abruptes, et au somment pointu, at-
tire vivement l'attention dam toute la 
partie sud ouest de Majorque. En rai-
son de sa forme caractéristique, j'ai 
pensé à l'arabe classique "Gal-lousa 
"qui signifie bonnet. Un simple dépla-
cement de voyelles, expliquerait l'é-
tymologie de Galatzo. 
(Sa Coma d'en) G A N D I A (1 km 
nord est de Capdella). 
C'est aussi le nom d'une ville en-
tière, entre Valence et Alicante, dont 
l'origine est supposée pré romaine. 
Mais il est interessant de signiler, 
que les noms de lieux, tels que Gan-
da, Gandi, Gando, et Gandou, sont 
nombreux dans l'Afrique noire isla-
misée. L a forme féminime a-t-elle été 
transmise à l'Espagne par les Almo-
rávides? 
(Cala) G A N D U F . C'est la plus gran-
de calanque de l'Ile de Cabrera. Elle 
est située sur la cote nord, et sépa-
rée de la calanque du port, par le cap 
des Xoriguer. 
Emile Laoust, a écrit ce qui suit: 
"Les mots tels que "Adaf" "Andaf" 
"Tadaft" signifient en berbère, poste 
de vigie, gardien, ou sentinelle, que 
l'on plaçait au sommet d'un lieu éle-
vé, d'où il était facile d'exercer une 
surveillance. Parmi les composés, fi-
gure "Tagundaft", lieu bien connu 
comme château dressé sur une émi-
nence, d'où il était possible de sur-
veiller l'importante piste de Marra-
kech à Taroudant, par le Tizi n Test. 
Le mot a été arabisé sous la forme 
"Gundafa" et l'habitant est appelé 
"Gundafi". 
Un déplacement de voyelles, expli-
Pour en terminer, je ne manquerai 
pas de signaler, pour la langue cla-
ssique, que les vocabulaires Arabe-
Francais, du Père J. H. Belot, de la 
Compagnie de Jésus, imprimés à Bey-
routh à la fin du 19 éme siècle, ont 
été utilisés par plusieurs générations 
de futurs interprètes en Afrique du 
Nord. 
Commandant R O L A N D LEGROS 
(A suivre) 
querait la prononciation de "Gan-
duf". L a présence d'un "Bordj" de 
guet arabe, à Cabrera, sur les hau-
teurs voisines de .cette calanque, au-
rait pu justifier la naissance de ce 
toponyme à l'époque de l'Islam. 
"Tinduf", au sud de l'oued Dra ; 
aurait la même étymologie, car le 
lieu est considéré comme une senti-
nelle avancée vers la Mauritanie. 
Les Gouanches des Canaries ava-
ient une divinité, qu'ils appelaient 
"idaf" (le gardien). 
(Es Puig de) G A R R A F A d'une al-
titude de 460 metres, est situé à 3 
kms. au nord ouest de Paguera. 
Ce mot catalan et castillan, ainsi 
que l'italien "Garaffa" et le français 
carafe, ont été empruntés à l'arabe. 
(Son) G A R R O V A (4 kms ouest des 
Son Servera) 
De même que le castillan "Alga-I 
rroba" et le français caroube, vien-l 
nent de l'arabe "Kharroub" (Fruit| 
du caroubier). 
Trois autres .lieux de Majorque 
" G A R R O V E R " correspondent au cas-
tillan (Algarrobo" (Le caroubier). 
(Ca n) G A Z A (Nord de Palma) 
Dans l'ouvrage "Els Llinatges Ca-
talans", ce nom de famille comme ce-
lui de Gasà, est qualifié d'origine 
incertaine, ayant peut être un aspect 
germanique. 
Je pense qu'il pourrait avoir la mê-
me étymologie, que le nom de cette 
bande cotière litigieuse entre Israel 
et la Palestine, appelée "Ghazza" et 
que les européen prononcent "Gaza". 
Au sud est d'Alexandrie, Sidi Gba-
zi est le nom d'un saint, qui pouvait 
être originaire du "Ghazza". 
En arabe "Ghazou" signifie incur-
sion, ou expédition militaire, du ver-
be "Ghazza".Le conquérant est ap-
pelé "Ghazi", devenu en Afrique du 
Nord un nom de famille très connu. 
(Es) G E L - L A (Environs d'Andraitx). 
Pourrait venir du mot arabe "Ghe-
Ha" .connu dans tous les dialectes 
avec le sens de récolte d'un champ, 
les fruits d'un arbre, et aussi récolte 
de l'année. 
(Es) G I N Y E N T (6 kms ouest de Al-
cudia). 
Le "Corpus de Toponimia" signale 
que ce nom aurait été celui de cette 
T o p o n y m i e a r a b o b e r b è r e à-Majorque 
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Un square Philippe Kah a funtenay aux Rases dernière petite ville avant l'Islam. Asin, a écrit que ce lieu dit, vient du mot arabe "Jnan" (Jardin). 
(Le jardinet "Jniyin", a pour plu-
riel "Jniyinat". Les synonymes sont 
nombreux. A u Maroc "Jnan" a sur-
tout le sens de potager. 
Afin de se rapprocher de la pro-
nonciation arabe, les européen écri-
vent souvent la I ère lettre "DJ". Les 
toponymes signifiant jardin.sont très 
connus en Afrique du Nord. On peut 
citer en Tunisie, tout prés de la fron-
tière Tripolitaine, "l'Oued et le Bir 
Djenein", dans le sud Algérien 
l'Oued Djenan, dans le sud Oranais 
"Djenan ed Dar", et au Maroc "Mou-
lay Ain Djenan". 
La forme "Ginyent" semble être 
la herborisation du mot arabe. 
G O M E R A (Vell) et G O M E R A (Nou) 
tous deux situés à environ 7 kms. 
nord de Cali Pi. 
"Els Llinatges Catalans", signalent 
que Gomera et Gumera, sont les for-
mes féminimes des noms de famille 
Gomar, Gomà, Gumà et Gumuia, qui 
auraient une origine germanique, par 
"Godomar" (Fameux comme un 
Dieu). 
J'ai lu aussi dans les dictionnaires 
de Alcover et F. de B. Moll, la tra-
duction "Gomme" comme dans l'e-
xemple "Prunera gomera". 
En langue Tamachek (Touareg) Go-
ma est un nom de famille. 
Les dialectes berbères, connaissent 
"Gouma", signifiant frère. 
C'est aussi le nom d'un douar des 
environs d'Ouezzane (Maroc). 
J'ai longuement traité le sujet des 
"Ghomara", Berbères de la Maurita-
nie Tingitane, et fait un rapproche-
ment avec le nom de l'un des fortins 
de Palma sous l'Islam "Almudaina 
de Gomara" et celui de Gomera" (Ca-
naries). 
A mon avis les deux toponymes des 
environs de Cala Pi, nécessiteraient 
d'autres recherches comparatives, 
quant à leur étymologie. 
(Cala En) G O S S A L B A (Cote sud 
du Cap Formentor) et G O S S A L B A 
(I km ouest de Sant Joan). 
Pourraient être un composé du 
berbère "Gou", suivi d'un mot arabe 
ou latin et traduisant (Originaire de 
Selva). L e nom de ce village, sera 
étudié plus tard. 
G U I A M A R A . Situé à l'est de Cala 
Pl. 
Le P A R I S B A L E A R E S de Mars 
1972, avait fait part du décès de Maî-
tre Philippe Kah, survenu le 30 jan-
vier dernier* jailors qu'il séjournait 
dans sa villa "La Soledad" à Soller. 
Le poète Majorquin José A . Deya, 
Le "Corpus de Toponimia" men-
tionne" Parait être en relation avec 
le nom germanique Wimarane. 
Je propose aussi en berbère: Ha-
bitant d'une collectivité nommée 
Amara. 
Amera, que l'on retrouve trois fois 
à Majorque, a fait l'objet d'une étu-
de antérieure. 
Une tribu Berbère de la confédé-
ration des Chtouka, au sud d'Agadir 
est appelée "Ait Amira. L'indigène 
est surnommé "Gouamira". 
(Cala) G U I X (Entre Cala Mayor et 
Cas Cátala) 
Ce mot signifie plâtre en catalan, 
Aurait la même origine que "Guebs" 
en arabe, et "Gypsum" en latin. 
Commandant R O L A N D L E G R O S 
(A suivre) 
E R R A T A 
i 
Par suite d'un malentendu, je re-
grette de n'avoir pu me présenter à 
temps pour corriger à l'imprimerie, 
quelques erreurs d'impression du P A -
RIS B A L E A R E S de Juillet-Août. En 
particulier: 
Page 14, 1ère Colonne 4 ème ligne, 
lire "raisins secs" 
Page 14, 1ère Colonne 15 ème lig-
ne, ajouter "des Phéniciens puis 
des..." 
Page 14, 1ère Colonne (fin "guerre 
1914-18" 
Page 14, 2 ème colonne, 40 ème 
ligne, lire "Arabe littéraire " G O U -
TRA". 
Page 14, 3 ème colonne, 10 ème 
ligne, lire " T I N G I " 
Page 14, 4 ème colonne, 11 ème lig-
ne, lire " T E T O U A N " 
Page 15, 2 ème colonne, 60 ème 
ligne, lire " F O U W W A L " . 
R. L . 
avait écrit des adieux émouvants à 
ce poète Français. 
Le journal "La voix du Nord", a 
fait le compte rendu de la cérémonie 
de l'inauguration de ce square, sous 
la présidence de Monsieur Maurice 
Schumann, Ministre des Affaires 
Etrangères, le Dimanche II Juin 1972 
et dont nous avons extrait ce qui 
suit: 
L e nom du bâtonnier Philippe Kah 
est désormais associé plus étroite-
ment que jamais à Fontenay-aux-Ro-
ses, dont il était citoyen d'honneur 
depuis le 6 Juillet 1951. Cette riante 
commune de la banlieue parisienne, 
a dédié en effet, à celui qui, pendant 
près d'un quart de siècle, présida les 
Rosatis de France, un de ses squares. 
Et non moins le moindre, puisqu'il 
s'agit de la petite place toute fleurie 
qui a été aménagée à l'ombre de son 
clocher. Ce fut, Dimanche, l'occasion 
de cérémonies fort émouvantes, au 
cours desquelles les Rosatis de Fran-
ce ont évoqué le souvenir de leur 
président, trop tôt disparu. 
C'est au milieu d'une assistance x-
ceptionnellement nombreuse, à la> 
quelle s'était largement associée la 
population fontenaisienne, et tandis 
que la fanfare faisait entendre les 
accents du P'tit Quinquin, que Mme 
Philippe Kah découvrit le buste de 
son mari, du au ciseau du sculpteur 
Albert Bouquillon, premier grand 
prix de Rome, vice-président des Ro-
satis, puis la plaque qui donnera dé-
sormais le nom de Philippe Kah au 
square de Fontenay. 
Des discours furent prononcés. Le 
ministre des Affaires Etrangères, ami 
personnel de Philippe Kah, évoqua 
les traits essentiels du caractère du 
regretté président des Rosatis; cultu-
re désintéressée, courage, bonté, 
amour de sa région. 
Dans les nombreuses allocutions 
prononcées, un voeu fut émis et plu-
sieurs fois renouvelé: c'est que la 
ville de Lille veuille bien se souve-
nir, elle aussi, de celui qui, pendant 
si longtemps, l'a tant servie, et que 
son souvenir y soit perpétué avec au-
tant de fidélité que dans cette loca-
lité de ITle-de-France qui l'avait fait 
citoyen d'honneur. 
R. L . 
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Je désire faire partie des "CADETS 
de M A J O R Q U E " au titre de: 
Membre adhérent . . . . 30 Frs. 
Membre donateur . . . . 40 Frs. 
Membre bienfaiteur . . . 50 Frs. 
(Mécène (à partir de) 100 Frs. 
et recevoir gratuitement "PARIS -
B A L E A R E S " . (1). 
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(1) Biffer la mention inutile. 
Nota. — Tous les règlements, adhé-
sions, publicité sont à effectuer au 
nom des "Cadets de Majorque", C. C. 
P. Paris 1801-00 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
Troncoso, 9 
Palma de Mallorca - Baleres - España 
Depósito Legal: P . M . 955 - 1965 
N. B.—Pour la bonne marche de 
notre Association, écrives 
directement aux services 
intéressés suivent vos né-
cessité. Pour la France, a 
M r . l'Abbé Joseph Ripoll, 
a T A N C A R V I L L E , 76. Pour 
les Baléares, a M . Antonio 
Simó Alemany, Sub-Dele-
gado de "Les Cadets de Ma-
jorque", Plaza Navegación, 
44 à Palma de Mallorca. 
Vous carneres ainsi du 
temps et vous éviterez des 
échanges de corresponden-
ce inutiles et onéreux. 
N'oublies pas le timbre 
pour la réponse. Merci! et 
à votre service! 
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PETITES A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
GES. Sise à S ' A R R A C O - Major-
que. T R E S B O N E T A T - C O M M O -
DITES - S'adresser: Pedro P A L -
MER, Calle Hermanos B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - Ma jo rque -ou Ecriure 
à: M M . Jaime P A L M E R , 31, Clos 
Isabelle - 31 - T O U R N E F E U I L L E 
on pourra visiter en Juillet - Août. 
A L O U E R A S O L L E R - ILES B A -
LEARES - E S P A G N E : Maison meu-
blée: entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, 2 salles de bains, 3 chambres, 
jardin. De mai à septembre. Pr ix: 
600 à 1.000 francs. Ecrire à Jaime 
Sbert, C / . Jaime Ferrer, 6-4.° — 
P A L M A DE M A L L O R C A (Espagne). 
A V E N D R É - P L E I N CENTRE - VI-
L L E I M P O R T A N T E S U D O U E S T . 
Commerce Fruits Exotiques — Pro-
duits d'Espagne — Vins fins — 
Champagnes sélectionnés — Affa i re 
très prospère. Ecrire: Abbé Joseph 
R I P O L L , qui transmettra... 76 -
T A N C A R V I L L E . 
SE V E N D E 
Bar restaurante en zona turística de 
Soller, con instalaciones para 
barbacoa. 
Agencia Vich - Plaza Gomila 
Palma de Mallorca 
VENDS A P P A R T E M E N T - 93 rn.2 F. 
4. C U L L E R A à 40 kms. d e V A L E N C I A 
Espagne - Menblé, - Garage - Té lé -
phone - 50 m. de la mer. Ecrire: Mr . 
C L A U S O N . Rue de la Salière, (Ven-
te cause décès) 38 - R U Y . 
A V E N D R E A S O L L E R : P O R T D E 
S O L L E R , sur la route, à 50 m. de la 
plage, T A R R A I N A B A T I R , en trois 
terrasses, avec S O U R C E . Ecrire à Mr. 
l'Abbé Joseph R I P O L L , Curé de 
T A N C A R V I L L E , 76, qui transmettra. 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , Plein Centre - Entrée - Cui-
sine - Salle à manger - Salon - 2 
Studios - 3 Chambres à coucher -
Belle terrasse - Eau, Gaz, Electricité. 
Ecrire à Madame D A R D E R , 41, rue 
Président Wilson, P E R R I G U E U X , 24. 
JEUNE H O M M E , C O M M E N Ç A N T , 
bonne mémoire, présentant bien et 
actif est recherché pour Maison fruits 
et primeurs ( N O R D ) - Doit se servir 
d'une bascule automatique. Ecrire à 
Abbé Joseph Ripoll , Les Cadets de 
Majorque: T A N C A R V I L L E - 76 -qu i 
transmettra. 
A L O U E R A S O L L E R - ILES 
B A L E A R E S - E S P A G N E : Maison-
mueblée entrée - salon salle u man-
ger - cuisine - salle douches - salle 
de bains - 3 chambres - Peti te Cour 
de Mai - a - Septembre. Pr ix de 600 
à 1.250 Frs. — Voir ou téléphoner à 
Mr. Vaquer.— 68 Avenue de la Re-
publique Paris Xle .— Téléphone, 
805 - 02 - 02. 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E DE 
S O L L E R (Iles Baleares): Maison mue-
ble - entrée, cuisine, salle douches, 
2 chambres, prand jardin, très calme, 
3 km. de la plage, eau, gaz, électrici-
té, de mai a setembre. 
M r . Guillaume Vaquer.— 68 avenue 
de la Republique.— Paris Xle .— 
Téléphone, 805 - 02 - 02. 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
NEUF, à usage d ' H O T E L . Libre à la 
vente. Matér iel compris. Accepterions 
échange contre immeuble en France, 
Angleterre ou Al lemagne. 
E C R I R E à: Mr . D E L E S T R A I N , 4 bis, 
rue Jeanne d 'Arc, O R L E A N S -45-
France. 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E , à SO-
L L E R — Avenida Jerónimo Estades. 
4ème Etage — Ascenseur — 3 cham-
bres — Cuisine — Salle d'eau — 
Grand salle à manger et Salon. Pa-
yable en pesetas ou en francs. Pour 
tous renseignements, écrire: Abbe 
Joseph R I P O L L , Curé de T A N C A R -
V I L L E , 76 - France - qui transmettra. 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
V E N D R E ou CEDER EN G E R A N C E 
Affa i re Fruits et Primeurs - Gros et 
détail - Livraisons épiciers - Mar c hés 
de Gros. Chiffre d'affaires important. 
Escrire: Abbé Joseph R I P O L L , Curé 
de T A N C A R V I L L E - 76 - qui trans-
mettra. 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
dans la vallée de S'Arra'oó â 4,5 km. 
de la plage maison bien aménagée 
pour 4 personnes. F r i g j , «usinière et 
éclairage à gaz butane. Information 
Agence Vich, Plaza Gomila 
S U P E R B E A P P A R E M E N T " A T I C O " 
situé à S A N T A P O N S A , dans l'en-
semble J. F O U R N E T . A V E N D R E , 
pour raisons familiales. Ecrire: Abbé 
Joseph Ripoll, Les Cadets de Major-
que, T A N C A R V I L L E - 76 - qui trans-
mettra. 
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COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, 5. A. 
SERVICIO C O N BALEARES 
AlcaM, 53-MADRID Vf« U v i r t n . , 2 - B A R C E t O N » Mutile Viejo, a/n - PALMA' 
V e r a m » 1972 
j u l i o = A g o s t o * S e p t i e m b r e 
B A R C E L O N A - PIALM1A A L I C A N T E - PiAOvEA 
Salidas de Barcelona: Salida de Alicante: 
Diario a las 24,00 h. M, J, S, a las 19,00 h. 
L, M, X, J, S, a las 12,00 h. Salidas de Palma: 
Salidas de Palma: L, X, V, a las 19,00 h. 
Diario a las 24,00 h. A M I G A N T E - ' I B I Z A 
L, M, X, J, S, a las 12,00 h. 
Salidas de Alicante: 
B A B C E L O N I A - I B I Z A L, X, V , a las 21,00 h. 
Salidas de Barcelona: Salidas de Ibiza 
L , X , V, a las 20,00 h. M, J. S. a las 21'00 b. 
Sábados a las 24,00 h. 
P A L M A - EBIIZA 
(*) M , J, D, a las 19,00 b. 
Salidas de Palma: 
Salidas de Ibiza: L, M, X, J, V , S, a las 12,00 h. 
M, J, D, a las 20,00 h. 
Sábados a las 10,00 h. Salidas de Ibiza: 
( * ) L , X, V, a las 19'00 h. L, M, X, J, V, S, a las 24'00 h. 
B A R C E L O N A - M1AHON PIAQ jMIA - MAŒKXN 
Salidas de Palma: 
Salidas de Barcelona: M, J. D. a las 22'00 h. 
(1) L , X, V , a las 21,00 h. 
(2) M, J, S, a las 19,00 h. Salidas de Mahón 
L, X, V , a las 22'00 h. 
Salidas de Mahón: 
(2) L , X, V, a las 19,00 h. P A L M A - OlUDlAOELlA 
(1) M, J, S, a las 21,00 h. 
Salidas de Palma 
VAILEINOEA - P1AJLMIA Viernes a las 22'00 h. 
Salidas de Valencia: Salidas de Ciudadela 
Jueves a las 22'00 h. 
L, X, V, a las 21,00 h. 
Domingos a las 10,00 b. P A L M A - lOABRERiA — 
(*> Domingos a las 23,00 h. 
(**) M, J, S, a las 20,00 h. Salidas de Palma 
Viernes a las 09'00 h. 
Salidas de Palma: 
M, J, S, a las 20,00 h. Salidas de Cabrera Viernes a las 16'00 h. 
(*) Domingos a las 10,00 h. 
Domingos a las 23,00 h. CTUDlADELA - AiLOUDŒA 
( * * ) L , X, V, a las 20,00 h. 
i Salidas de Ciudadela 
1 
VAJJFJNlQlA - I B I Z A M, S, a las 14'00 h. Jueves a las 09'00 h. 
Salidas de Valencia: Domingos a las 17'00 h. 
M, J, S, a las 21,00 h. Salidas de Alcudia 
L, X, a las 12'00 h. 
Salidas de Ibiza: Jueves a las 17'00 h. 
L, X, V, a las 21,00 h. Domingos a las 09'00 h. 
